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VIC SOTA LES BOMBES.
ELS BOMBARDEJOS AERIS SOBRE LA CIUTAT DE VIC 




Vic beneath the bombs. The air bombings over the city of Vic
during the Civil War (1938-1939)
Vic va patir quatre bombardejos aeris entre 
el 21 de desembre de 1938 i l’1 de febrer 
de 1939. Aquest article analitza com s’ha-
via preparat la ciutat davant un eventual 
atac aeri, com van ser els bombardejos i 
quines víctimes van provocar. L’article 
aprofundeix en el tema amb l’ús de moltes 
fonts, entre les quals destaca l’arxiu parti-
cular de l’arquitecte Manuel Gausa, vocal 
de la Junta Local de Defensa Passiva de 
Vic, que aporta nova informació sobre els 
refugis antiaeris i els llocs de Vic on van 
caure les bombes.
Vic suffered four air bombardments between 
the 21st of December 1938 and the 1st of Feb-
ruary 1939. This article analyses how the city 
had prepared for a possible air attack, what 
the bombardments were like and who the vic-
tims were. The article takes an in-depth look 
at the subject with the use of many sources, 
among them featuring the private archive of 
the architect Manuel Gausa, member of the 
Local Board of Passive Defence of Vic, which 
provides new information about the air-raid 
shelters and the places in Vic where the 
bombs fell.
Paraules clau: Guerra Civil, bombardejos, refu-
gis, defensa passiva, víctimes.
Keywords: Civil War, bombardments, shelters, 
passive defense, victims. 
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1. Introducció
Durant la Guerra Civil espanyola de 1936-1939, els avions es van convertir en 
una important arma de guerra. L’aviació ja s’havia utilitzat en conflictes armats 
anteriors, però aquesta era la primera vegada que es feia servir de forma general i 
programada contra població civil. Els objectius ja no eren els enemics a primera 
línia de front, i així la divisió entre front i rereguarda quedava desdibuixada. Es 
tractava de destruir qualsevol base de suport a la guerra per part de l’enemic. 
Era una nova manera de fer la guerra, en la qual l’aviació va ser decisiva en el 
desenvolupament del conflicte armat.1 El cost humà i material dels bombardejos 
sobre la població civil i els edificis urbans va ser molt destacat, també a la ciutat 
de Vic.
Com moltes altres poblacions catalanes, la ciutat de Vic va ser un objectiu 
de l’aviació franquista. Vic va patir quatre atacs aeris durant els darrers mesos 
del conflicte. Els informes militars apunten que tenien la missió de malmetre 
1. Íñiguez, David; Gesalí, David; Casals, Josep R. Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya 
durant la Guerra Civil.  Barcelona: Angle Editorial, 2017, p. 9.
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fil que em va conduir a informació nova i abundant sobre els bombardejos a Vic.3
El 2 de febrer de 2018, al seu pis de Barcelona, Manel Gausa de Mas, fill 
de l’arquitecte esmentat (tots dos tenen el mateix nom), em deixava consultar i 
copiar, amb tota llibertat, una interessant documentació. Un tresor documental, 
perfectament conservat, referent a la construcció de refugis, als efectes dels 
bombardejos i a la Junta Local de Defensa Passiva, que era l’organisme destinat 
a organitzar la protecció de la ciutat davant de possibles bombardejos aeris. La 
documentació es trobava dins d’un lligall que Manuel Gausa, i més endavant el 
seu fill homònim, havien conservat. A aquest darrer li agraeixo les facilitats que 
em va proporcionar per poder-la consultar. És una informació molt valuosa per 
reconstruir la defensa de la ciutat de Vic i els bombardejos aeris que aquesta 
població va patir durant la Guerra Civil.
Amb la documentació del lligall de Manuel Gausa, així com amb totes les 
informacions que he anat recollint, aquest article vol donar a conèixer amb un 
detall fins ara mai aconseguit com van ser la defensa i els bombardejos aeris sobre 
la ciutat de Vic. Gràcies a la diversitat de fonts d’informació obtingudes, podem 
reconstruir aquesta història, tant per part de les forces militars que van atacar 
la ciutat com per part dels qui es van preparar per rebre i patir els efectes dels 
bombardejos.
2. La defensa de la ciutat
A Catalunya, els primers atacs aeris amb víctimes civils es van produir l’any 
1937. Foren uns atacs realitzats per avions italians, que utilitzaven com a base 
d’operacions l’illa de Mallorca. Els darrers mesos de l’any 1937, coincidint amb 
un increment dels atacs de l’aviació franquista sobre terres catalanes, la ciutat de 
Vic es va començar a preparar per protegir-se d’un eventual atac aeri. L’amenaça 
de l’aviació franquista sobre Vic començava a ser cada vegada més present a 
la ciutat, la qual cosa va comportar la formació d’una Junta Local de Defensa 
Passiva, encarregada de la protecció de la població civil contra els atacs aeris i 
una de les principals tasques de la qual va ser la construcció de refugis antiaeris.
2.1. L’amenaça de l’aviació
Fins a les darreres setmanes de l’any 1937, a Vic no trobem mostres públiques 
de temor a rebre un atac aeri per part de l’aviació franquista. La premsa local no 
comença a publicar articles relacionats amb la preocupació pels bombardejos fins 
al mes de novembre de 1937. El periòdic vigatà L’Hora Nova publica el 13 de 
novembre de 1937 un article signat pel Comitè Pro-Avions, en el qual es demana 
un esforç per aconseguir avions per tal de defensar-se. L’article comença amb 
aquestes paraules: «Avions!! Avions!! Avions!! Així clamen les infelices dones, 
espantades en sentir les sirenes o el somicar dels motors. ¡Avions! ¡Avions!, 
repeteixen espantats els desgraciats infantons, agafant-se a les seves mares, 
3. Gausa, Manel. El meu pare l’arquitecte: reconstrucció de la Catedral de Vic. Vic: Revista de Vic, 
2017. 197 p. (Revista de Vic; 5)
infraestructures, atacar el camp d’aviació militar de Vic i destruir la indústria de 
guerra establerta a la ciutat. Els resultats dels tres primers bombardejos, però, 
mostren que van afectar de forma principal habitatges i població civil, que no 
tenien res a veure amb el conflicte bèl·lic. El quart atac aeri, en canvi, sí que 
només buscava destruir posicions de les tropes republicanes, en els moments de 
la seva retirada de la ciutat.
El cas dels bombardejos de Vic és una mostra de com, a part de destruir 
l’exèrcit enemic, l’estratègia de l’aviació franquista era també atemorir la població 
i desmoralitzar la rereguarda. Una manera de fer la guerra que va impactar 
físicament i psicològicament sobre la ciutat i la seva població. Uns bombardejos 
indiscriminats, que no distingien els habitants de la ciutat per les seves idees 
polítiques. Una pluja de bombes letal, que va provocar víctimes mortals innocents, 
des d’infants fins a gent gran.
Els atacs aeris contra la ciutat de Vic semblen totalment innecessaris. De ben 
segur que ho són des d’una perspectiva humanitària, però també militar. Es van 
produir poques setmanes abans de la conquesta de Vic per part de les tropes 
franquistes, en una ofensiva a Catalunya que les forces republicanes no tenien 
capacitat per aturar, cosa que els converteix encara en més cruels i dramàtics. 
La por de patir un bombardeig per part de l’aviació es va convertir en un temor 
general, que va quedar molt arrelat i encara és ben present entre els qui van viure 
la Guerra Civil, aleshores uns infants.
El 16 de febrer de l’any 2017, l’Ajuntament de Vic va celebrar un acte 
d’homenatge institucional a les víctimes dels bombardejos de la ciutat, en un 
acte solemne a la Sala de la Columna de la casa consistorial, amb l’assistència 
de familiars de les víctimes. En fer memòria d’aquelles víctimes, se’ls va fer un 
homenatge oficial i públic. Va ser un emotiu i esperat reconeixement institucional 
a les víctimes dels bombardejos. Uns anys abans, el 15 de maig de 2004, Òmnium 
Cultural ja havia fet un primer acte d’homenatge a les víctimes, col·locant una 
petita placa a la paret exterior que envolta el Temple Romà.2 Un homenatge 
que van continuar, més tard, formacions de l’esquerra independentista de Vic. 
Finalment, a proposta de Capgirem Vic, es va pactar una moció per aconseguir 
un homenatge oficial de l’Ajuntament de Vic, a la qual es van sumar els vots 
favorables de tots els grups del consistori, excepte el vot en contra d’un regidor.
Com a historiador especialitzat en la Guerra Civil a Vic, en l’acte del 16 de 
febrer vaig pronunciar la conferència amb el títol «La Guerra Civil a Vic (1936-
1939): cues, cartes i bombes». Just acabada la conferència vaig conèixer la filla 
d’una víctima d’un bombardeig a Vic que no constava en cap registre. Uns dies 
després, coneixia una nova víctima a través d’uns familiars seus. De mica en mica 
anava recollint nova informació sobre el tema, la qual es va ampliar en gran mesura 
quan vaig localitzar més documentació arran de la publicació d’un llibre sobre 
Manuel Gausa Raspall, arquitecte municipal de Vic durant la guerra i membre de 
la Junta Local de Defensa Passiva de la ciutat. A través del llibre vaig trobar el 
2. Comajoan, Josep. «Vic deixa passar els 75 anys dels bombardejos de la Guerra Civil sense ni un 
sol acte de record». El 9 Nou (20 de gener de 2014), p. 2.
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primer simulacre i uns mesos més tard, el 28 de juliol del mateix any, un segon 
simulacre.8 A Vic s’hi van instal·lar dues sirenes, una al camp d’aviació i l’altra 
a l’Ajuntament de la ciutat. Aquests preparatius, destinats a protegir la població, 
eren també l’evidència que el perill era cada vegada més a prop. En aquest mateix 
sentit, també contribuïa a aquest estat de temor l’ordre de tapar a la nit totes les 
obertures que donaven a l’exterior dels edificis, per tal d’evitar que els llums 
interiors dels habitatges fossin visibles des de l’aire.9
Ciutats amb característiques similars a Vic començaven a rebre bombardejos. El 
matí del dia 31 de maig de 1938, un brutal bombardeig sobre Grano llers causava més 
de dues-centes víctimes mortals i nombrosos ferits. Gra no llers i Vic eren dues ciutats 
a no gaire distància l’una de l’altra i que tenien força similituds, eren dues capitals 
comarcals amb importants mercats setmanals. Si Granollers havia estat víctima d’un 
bombardeig, la possibilitat que Vic també ho fos s’anava estrenyent. De moment, 
però, l’Hospital Militar de Vic va rebre ferits del bombardeig de Granollers. El 2 de 
juny hi van morir una dona i un infant procedents de Granollers, els seus cossos van 
ser acompanyats en manifestació ciutadana de dol fins a la sortida de Vic, per tal de 
ser enterrats a Granollers.10
A mesura que avançava la guerra, l’amenaça d’un bombardeig sobre Vic es 
va anar fent cada vegada més present a la ciutat, una amenaça per a la qual calia 
preparar-se.
2.2. La Junta Local de Defensa Passiva de Vic
En previsió de bombardeig aeri, a finals de l’any 1937 es va constituir la Junta 
Local de Defensa Passiva de Vic, amb l’objectiu d’organitzar i dirigir la protecció 
dels habitants de la ciutat. La Junta Local de Defensa Passiva era l’organisme 
responsable a la ciutat de la protecció civil, l’auxili de la població i la construcció 
de refugis. Era una defensa adjectivada com a «passiva» perquè es tractava de 
protegir-se sense respondre directament a l’enemic, per exemple amb artilleria 
antiaèria.
La Junta Local de Defensa Passiva de Vic va desplegar una intensa activitat 
amb la finalitat de protegir la població civil. De les accions que va portar a terme, 
en destaca que va projectar i dirigir la construcció de refugis antiaeris a la ciutat, 
a més de buscar els recursos econòmics necessaris. A més, també va portar a 
terme una intensa campanya informativa i de propaganda, per tal d’aconseguir la 
col·laboració dels ciutadans i per donar a conèixer les instruccions que s’havien 
de seguir en cas d’un bombardeig.
      
8. «Junta Local de Defensa Passiva. Avís». L’Hora Nova, núm. 234 (22 de febrer de 1938), p. 3. «Junta 
Local de Defensa Passiva - Vic. Aviso». L’Hora Nova, núm. 278 (26 de juliol de 1938), p. 3.
9. Vegeu avisos en aquest sentit a «Junta Local de Defensa Passiva - Vic. Avís». L’Hora Nova, núm. 
243 (26 de març de 1938), p. 3; núm. 265 (11 de juny de 1938), p. 3, i núm. 323 (31 de desembre de 1938), 
p. 3.
10. «En manifestació imposant, són acompanyades les despulles de dues víctimes del criminal 
bombardeig de Granollers». L’Hora Nova, núm. 263 (4 de juny de 1938), p. 3.
tremolant i plorant».4 El text acaba encoratjant la població a no resignar-se a ser 
víctimes d’un bombardeig i, també, anima a aconseguir avions per salvaguardar 
les vides i les llars de la població.
Uns dies després, el 23 de novembre, el mateix periòdic publicava a les seves 
pàgines la llista d’una subscripció oberta pel Comitè Pro-Avions, amb la finalitat 
de recollir diners per a la compra de nou avions de caça de fabricació soviètica 
Polikarpov I-15, popularment coneguts com a xatos.5 La subscripció havia 
recollit 292 pessetes fins aquell moment, amb cinquanta-set donatius individuals 
i col·lectius de Vic i vint de la població veïna de Centelles.
El desembre de 1937, l’aviació franquista incrementa els seus atacs contra 
poblacions de la costa catalana. El dimarts 7 de desembre, cap a les tres de la 
tarda, Barcelona rep un atac de deu avions que, entre altres, tenien com a objectiu 
destruir la fàbrica Maquinista Terrestre i Marítima. Les bombes, però, van caure 
en llocs com el barri del Poblenou i l’estació de França. Entre la quarantena de 
víctimes mortals d’aquell dia hi havia dues veïnes de Vic, a més d’altres persones 
que tenien relació amb la ciutat. Encara que no caiguessin directament sobre la 
trama urbana de Vic, els efectes letals dels bombardejos ja havien tocat de prop 
dues de les seves ciutadanes.
Entre mostres de dol, la tarda de divendres 10 de desembre, eren enterrades a 
Vic Concepció Deordal Magem i Dolors Codina Deordal, mare i filla, les dues 
primeres víctimes mortals de Vic a conseqüència d’un bombardeig sobre població 
civil.6 En aquell bombardeig del dia 7 a Barcelona també hi va morir un guàrdia, de 
nom Urbà Noceda, que fins feia poc temps havia residit a Vic. A més a més, també 
hi van perdre la vida el matrimoni format per Francesc Castellà i Semproniana 
Ramon, que tenien alguna relació amb Vic que desconeixem. Unes veïnes de Vic i 
unes altres persones vinculades a la ciutat eren víctimes mortals d’un bombardeig.
En conèixer-se les notícies sobre atacs aeris, el temor a esdevenir-ne víctima 
era cada vegada més present entre els habitants de Vic. El gener de l’any 1938 la 
ciutat de Barcelona va rebre importants bombardejos. Les notícies arribaven a Vic, 
Antoni Bassas ho recollia en el seu dietari, on explicava la imatge de desolació 
que li va causar una visita a la capital catalana dies després dels bombardejos. El 
vigatà Antoni Bassas, impressionat per la seva estada a Barcelona, escrivia: «m’he 
pogut fer càrrec de la misèria de la gent, pobrament vestits, que baixen mobles 
dels habitatges semidestruïts pels bombardejos, cases totalment enrunades; les 
estacions de metro estan plenes de gent que dormen per terra, i les dones i els nens 
tenen un aspecte de misèria del tot deplorable».7
Des del mes de febrer de l’any 1938, la ciutat de Vic ja comptava amb 
sirena per donar l’alarma en cas de bombardeig. El 23 de febrer es va fer un 
4. «Avions!! Avions!! Avions!!». L’Hora Nova, núm. 191 (13 de novembre de 1937), p. 4.
5. «Comitè Pro-Avions». L’Hora Nova, núm. 195 (23 de novembre de 1937), p. 3.
6. «Les víctimes de la criminalitat feixista». L’Hora Nova, núm. 203 (11 de desembre de 1937), p. 3. 
Mesos més tard, un altre vigatà, el jove de vint-i-un anys Antoni Serra Noguera, moria el dia 19 de juny de 
1938 en un bombardeig sobre el Prat de Llobregat. Vegeu L’Hora Nova, núm. 273 (9 de juliol de 1938), p. 3.
7. Bassas Cuní, Antoni. La guerra civil a Vic. Dietari 1936-1939. Vic: Eumo Editorial, 1991, p. 121.
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Dels fulls que la Junta de Defensa Passiva de Vic va fer imprimir només 
n’hem trobat un, el que dona instruccions als veïns de la ciutat en cas d’alarma 
i bombardeig aeri.17 És un cartell petit i allargat del qual es va fer una versió en 
català i una altra en castellà, perquè era molt important el nombre de refugiats 
arribats a Vic des d’algunes regions d’Espanya, ocupades o amenaçades per 
l’exèrcit franquista. En el cartell, que reproduïm en la pàgina següent, s’indicava 
com interpretar els senyals d’alarma de les sirenes i les prevencions i precaucions 
que havien de prendre els ciutadans; on s’havien de concentrar els serveis sanitaris, 
de bombers i de desenrunament; on era el servei de comandament de l’operatiu i 
es podia comunicar amb ell, i, finalment, acabava advertint que una vegada acabat 
el perill, la gent havia d’evitar aglomerar-se en els llocs afectats pel bombardeig.
A través de la premsa, però, més que amb els fulls impresos, podem seguir la 
campanya de comunicació de la Junta Local de Defensa Passiva de Vic per tal 
d’informar i sensibilitzar la població. En la primera nota de premsa de la Junta Local 
de Defensa Passiva de Vic, publicada el 18 de novembre de 1937, s’informava de 
la seva constitució definitiva i, després d’explicar els seus objectius, acabava amb 
una crida al «poble vigatà» a prestar «el màxim de suport moral i material» a la 
Junta Local de Defensa Passiva.18 Per aconseguir aquest suport calia la participació 
ciutadana, la qual es va intentar aconseguir amb una campanya d’agitació i 
propaganda, per tal de formar «una moral col·lectiva d’alerta i defensa» i de captar 
l’atenció ciutadana sobre els problemes de la defensa passiva.19 Aquests objectius 
estaven inclosos en la labor de la Secció Local de Vic de l’Institut Ca ta là de Defensa 
Passiva, constituïda a la ciutat cap al final de la guerra com a exten sió de la Junta 
Local de Defensa Passiva.
Tantes campanyes i crides a la participació mostren la complexitat de tot 
l’operatiu per defensar la població civil en cas d’un bombardeig aeri, però també 
deixen entreveure que no sempre arribava tota la col·laboració requerida. Calia 
aconseguir la participació de la població en la defensa passiva, tant en la seva 
organització i el finançament dels refugis, com en el compliment de les instruccions 
en cas de bombardeig. Des de l’obrerisme anarcosindicalista es denunciava que 
les juntes de defensa passiva no rebien tot el suport que havien de rebre: «La Junta 
de Defensa Passiva necessita ajut. ¿No li dona qui deuria donar-li? Doncs que 
siguin els treballadors els que prediquin amb l’exemple auxiliant a dita Junta en la 
mesura de les seves forces».20
En la campanya de la premsa local per sensibilitzar la població i aconseguir 
la seva col·laboració, cal destacar l’aportació de l’escriptor barceloní Domènec 
17. APMG. Junta Local de Defensa Passiva de Vic. «Instruccions al veïnat, per als casos d’ALARMA 
i de BOMBARDEIG». Vic: Tipografia Balmesiana, 25 de juny de 1938. També en el mateix arxiu es 
conserva una còpia de la versió castellana d’aquest full imprès.
18. «Junta Local de Defensa Passiva. Interessant». L’Hora Nova, núm. 234 (22 de febrer de 1938), p. 
4. [Article reproduït del periòdic Solidaridad Obrera.]
19. «Institut Català de Defensa Passiva. Secció de Vic». L’Hora Nova, núm. 323 (31 de desembre de 
1938), p. 4.
20. «Es un deure de tots col·laborar en els treballs de la Junta de Defensa Passiva». L’Hora Nova, 
núm. 214 (6 de gener de 1938), p. 4.
Organitzativament la Junta Local de Defensa Passiva de Vic depenia de la Junta 
de Defensa Passiva de Catalunya, de la qual seguia les directrius generals, però 
va actuar amb molta autonomia, especialment en la recerca de recursos per a la 
construcció de refugis. Depenent de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya hi 
havia l’Institut Català de Defensa Passiva, que organitzava cursos formatius i del qual 
ens consta que Vic hi tenia com a representant Eduard Baronet, advocat i secretari de 
l’Ajuntament de Vic.11 El desembre de 1938 es va constituir a Vic la secció local 
de l’Institut Català de Defensa Passiva, presidit pel mateix Eduard Baronet.12
No es conserva el llibre d’actes de la Junta Local de Defensa Passiva de Vic, 
però a través de la premsa i de l’arxiu particular de Manuel Gausa hem reunit 
alguna acta, correspondència i informes de la Junta. A l’Arxiu Municipal de Vic 
es conserven moltes factures de les despeses que va representar la construcció de 
refugis antiaeris, així com llistes dels diners que aportaven empreses, comerços i 
treballadors per tal de construir refugis antiaeris per a la protecció de la població. 
Una documentació suficient per reconstruir l’organització i el funcionament 
d’aquest organisme a Vic.
La Junta de Defensa Passiva de Vic es va constituir definitivament el novembre 
de l’any 1937.13 Estava presidida per Salvador Dordal al qual, en qualitat de primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, l’alcalde li havia delegat el càrrec.14 
Tenia com a vocals tècnics Cecilio Fernández Simeón, cap militar; Candi Bayés 
Coch, metge, i Domènec Comeras Quatrecases, aparellador. Aquest darrer va ser 
substituït per Manuel Gausa Raspall, arquitecte municipal, en sessió de la junta 
local del 17 de juny de 1938.15 Els vocals en representació sindical i política eren 
Joan Bau Comas (UGT), Joan Vila Benet (CNT) i Amador Muñoz Serra (ERC). 
Completaven la junta dos funcionaris municipals, Vicenç Serra Ferrer, com a 
caixer, i Segimon Costa Canals.
La Junta Local de Defensa Passiva va organitzar una campanya de difusió i 
propaganda a Vic, amb l’objectiu d’obtenir la col·laboració de la ciutadania 
i d’informar de com s’havia d’actuar en el cas d’un bombardeig aeri. Per arribar 
a la població, la Junta Local de Defensa Passiva va utilitzar el principal mitjà de 
comunicació de Vic durant els anys de la Guerra Civil, L’Hora Nova, un periòdic 
amb dues edicions setmanals. A més de la premsa, la Junta Local de Defensa 
Passiva de Vic també va informar la població a través de cartells i fulls impresos 
amb avisos, bans i informacions. Les empreses estaven obligades a col·locar 
aquests cartells en llocs adients per a la seva fàcil lectura.16
11. Arxiu Particular Manuel Gausa (APMG). Ofici de la Junta de Defensa Passiva de Vic a la Junta 
de Defensa Passiva de Catalunya, del 10 d’agost de 1938, que nomena Eduard Baronet com a representant 
de Vic a l’Institut Català de Defensa Passiva.
12. «Institut Català de Defensa Passiva. Secció de Vic». L’Hora Nova, núm. 323 (31 de desembre de 
1938), p. 4.
13. «Junta Local de Defensa Passiva. Interessant». L’Hora Nova, núm. 193 (18 de noviembre de 
1937), p. 3.
14. «Ban». L’Hora Nova, núm. 214 (6 de gener de 1938), p. 4.
15. APMG. Ofici del 23 de juny de 1938 de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya cap a la Junta 
Local de Defensa Passiva de Vic, en la qual comunica haver rebut el nomenament de Manuel Gausa.
16. «Una nota de la Junta Local de Defensa Passiva». L’Hora Nova, núm. 203 (11 de desembre de 
1937), p. 3.
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Diumenge, autor de diverses novel·les de guerra ambientades en la Guerra Civil.21 
Aquest escriptor, instal·lat temporalment a Vic «per circumstàncies de la vida», 
va presidir una comissió de veïns que va crear el que ell mateix qualificava 
com un dels «millors refugis» que hi havia a Barcelona, ciutat on havia viscut 
l’experiència dels bombardejos aeris.22 Domènec Diumenge, que elogiava la 
tasca de la Junta Local de Defensa Passiva de Vic, va col·laborar en la seva tasca 
informativa a partir de la seva experiència personal. Aquest escriptor va difondre 
els seus coneixements sobre defensa passiva a través d’una sèrie de nou articles, 
publicats a L’Hora Nova, que van ser una important acció de sensibilització cap 
a la població.
La sèrie d’articles de Domènec Diumenge portaven el títol de «Com s’hauria 
d’organitzar la Defensa Passiva a Vic». El primer article es va publicar el 25 de 
juny de 1938 i el darrer, el 2 d’agost d’aquell mateix any.23 Els articles estaven a 
la portada de la publicació, així quedava destacada per part dels editors de L’Hora 
Nova la seva importància. El comentari final de l’autor en l’article del dia 2 d’agost 
de 1938 diu: «Volem, però, fer ofrena d’aquests treballs a la “Junta de Defensa 
Passiva de Vic” per tal que puguin servir-li de guia en la tasca que porta empresa, 
si bé feixuga, d’altes dots humanes, i ajudar-la moralment en els seus mals de 
cap». En els articles anteriors, Domènec Diumenge explica com organitzar els 
refugis públics, dirigits per l’Administració, així com també els privats, impul sats 
per particulars. La meitat dels seus articles són la còpia d’un reglament d’un refu gi 
particular de Barcelona, del qual ell va presidir la junta i que utilitza com a model 
d’organització. Mai no diu el lloc on era el refugi, però sí que explica que ell en va 
ser un dels seus més ferms puntals.
A més a més de les tasques d’informació i propaganda, la Junta Local de Defensa 
Passiva de Vic també va haver de buscar els recursos econòmics per a la construcció 
de refugis. Es van rebre subvencions per part de la Junta de Defensa Passiva de 
Catalunya, però la major part del pressupost de la Junta van venir d’aportacions 
de particulars, empreses i comerços, que van contribuir obligatòriament amb una 
taxa a la construcció d’uns refugis que havien de servir per a la protecció dels que 
hi feien aportacions.
Hi havia una clara voluntat de transparència, per això la Junta Local de Defensa 
Passiva de Vic va publicar els seus comptes a la premsa, indicant que si algú volia 
examinar els comprovants i factures els trobaria a la seva disposició a la secretaria 
21. Les tres novel·les de guerra de Domènec Diumenge són: Per la pàtria i per la Llibertat (1937), 
Entre la mort i la guerra (1937) i La mort m’ha citat demà (1938). Unes breus referències d’aquestes 
novel·les les podeu trobar a Campillo, Maria. «La literatura durant la guerra civil». A: Catalunya i 
la Guerra Civil. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 175, i Idem. Escriptors 
catalans i compromís antifeixista (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, 
p. 277 i 283.
22. Diumenge, Domènec. «Defensa Passiva». L’Hora Nova, núm. 261 (28 de maig de 1938), p. 4.
23. La sèrie dels nou articles publicats és: Diumenge, Domènec. «Com s’hauria d’organitzar la 
Defensa Passiva a Vic». L’Hora Nova, núm. 269 (25 de juny de 1938), p. 1; núm. 270 (28 de juny de 1938), 
p. 1; núm. 272 (5 de juliol de 1938), p. 1; núm. 273 (9 de juliol de 1938), p. 1; núm. 274 (12 de juliol de 
1938), p. 1; núm. 277 (23 de juliol de 1938), p. 1; núm. 279 (30 de juliol de 1938), p. 1, i núm. 280 (2 
d’agost de 1938), p. 1.
En la imatge no hi ha reproduït que signava les instruccions el president, Salvador Dordal, i que va ser 
imprès a la Tipografia Balmesiana de Vic. Font: Arxiu Particular de Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
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Pagaments en pessetes
Impremta i materials diversos 1.958,00
Instal·lacions elèctriques, Elèctrica del Ter i Telefònica 1.433,78
Despeses secretaria 1.407,15
Pintura 643,50
Devolucions per cobraments indeguts i anticipats 340,00
Despeses diverses 1.636,56
Total Pagaments 212.064,24
Font: L’Hora Nova, núm. 271 (2 de juliol de 1938), p. 3 i núm. 325 (21 de gener de 1939), p. 1. Elaboració 
pròpia, agrupant els conceptes dels dos semestres i dividint per la meitat aquells que corresponien a dues 
partides de materials diferents. 
Nota: Cal destacar que en les dades del primer semestre hi ha un error en la xifra dels pagaments, segurament 
del tipògraf que va compondre la planxa d’impressió. Hi ha una diferència de 100 pessetes, la suma total 
de pagaments consta que és de 212.164,24 pessetes, però els pagaments parcials només sumen 212.064,24.
Unes despeses per valor de 212.064,24 pessetes eren una quantitat considerable 
per l’època, que demostren la important tasca de la Junta Local de Defensa Passiva 
de Vic. La major part dels pagaments es van fer per despeses relacionades amb la 
construcció de refugis, tant per pagar jornals i transports, com materials. Cal tenir 
en compte també les 1.958 pessetes destinades a pagar en bona part la impressió 
de cartells per tal d’informar la població.
Els ingressos de la Junta van ser superiors a les despeses. Aproximadament un 
terç provenien de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya i els altres dos terços 
es van recaptar a partir d’unes contribucions especials. Emparada en la legislació 
vigent, el 25 de desembre de 1937 la Junta Local de Defensa Passiva de Vic va 
acordar, conjuntament amb les organitzacions antifeixistes locals, que les persones 
residents a la ciutat «contribueixin a cobrir les despeses enormes que és necessari 
afrontar en el compliment de la humanitària labor que té encomanada».25
El nou tribut era transitori i afectava l’activitat econòmica desenvolupada al 
municipi, tant al comerç com a la indústria. I era una contribució que no podia 
repercutir en els preus que regien en els establiments. També la pagesia havia de 
contribuir amb 1.500 pessetes, que el Sindicat Agrícola va distribuir en prorrateig 
entre els seus socis. Les altres contribucions es feien segons l’escala que es mostra 
en la taula II.
25. «Junta de Defensa Passiva de la població civil de la ciutat de Vic. Ban». L’Hora Nova, núm. 214 
(6 de gener de 1938), p. 4.
de la Junta, de les onze del matí a la una del migdia.24 Hi havia estesa una idea 
que en alguns organismes oficials estava ple del que anomenaven enxufats, 
persones que, a través de treballar en organismes poc productius, s’estalviaven 
de fer feines pitjors. Com a comprovació de la seva activitat, però també perquè la 
majoria dels seus ingressos provenien de contribucions particulars, des de la Junta 
s’actuava amb molta cura i voluntat de transparència. No sembla una causalitat que 
pràcticament l’única documentació de la Junta Local de Defensa Passiva que s’ha 
conservat a l’Arxiu Municipal de Vic siguin factures, rebuts i llistes de contribuents.
El resum i balanç de l’any 1938, elaborat a partir de les dades dels dos semestres 
d’aquell any, es troba en la taula I.




Subvencions (Junta Catalunya - Certificacions) 80.786,77
Existència en Caixa 1 de gener de 1938 5.437,27
Venda de materials, devolucions i reintegraments 3.882,90
Total Ingressos 251.621,79
Pagaments en pessetes
Ram de la construcció 143.311,13
Ciment, maons i altre material (casa Uralita i casa Fortuny) 11.194.65
Dinamita, detonadors i metxa 10.361,90
Picapedrers de Folgueroles i pedra treballada 8.881,35
Ferro i serralleria 8.097,20
Transport, viatges i dietes 8.523,08
Plànols, direcció tècnica i administració d’obres 5.624,87
Fusteria, posts i diversos 4.863,07
Cobrament de rebuts (persona) 3.565,00
24. L’Hora Nova, núm. 271 (2 de juliol de 1938), p. 3 i núm. 325 (21 de gener de 1939), p. 1.
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al barri de l’Estació, regentada per Agustina Mas.26 Entre les llistes que hi ha de 
diferents fàbriques, destaquem les de l’escorxador i fàbrica d’embotits la Sibèria, 
Can Marnet, on consten el salari de cada un dels seus noranta-tres treballadors 
i l’aportació que corresponia a cadascun. La Sibèria és una empresa que, com 
veurem, va tenir ferits i víctimes mortals en el primer bombardeig sobre la ciutat.
A més de les aportacions econòmiques, la Junta Local de Defensa Passiva 
també va demanar la col·laboració personal dels ciutadans en els treballs de 
construcció de refugis. Els veïns dels carrers pròxims a cada refugi en construcció 
eren convocats a treballar-hi unes hores a partir de les set de la tarda. Inicialment 
la Junta sembla que demanava una col·laboració voluntària dels veïns, perquè 
apel·lava «al deure de voler ajudar a tan humanitària obra»,27 però no hi havia 
una resposta gaire entusiasta per anar a treballar als refugis. Així, un avís sobre 
la prestació personal per a la construcció de refugis del mes de juny de 1938 
advertia severament que «la falta d’assistència al treball, és inexcusable en aquests 
moments», que es podia qualificar com a «desafecció» i que era sancionada amb 
25 pessetes per dia.28 El mateix avís es lamentava de la falta d’assistència al treball 
i de les excuses que es donaven per no col·laborar en la construcció de refugis.
La protecció dels habitants d’una ciutat en cas de bombardeig aeri era una obra 
complexa, que no tenia gaires precedents i necessitava d’una bona organització. 
La Junta Local de Defensa Passiva de Vic va dirigir tots els preparatius per 
minimitzar els estralls d’un bombardeig sobre la ciutat. Si bé no sempre va 
comptar amb la complicitat de la població que volia protegir, la qual va haver de 
contribuir amb treball personal i econòmicament a la construcció de refugis. Però 
en uns moments molt difícils, i utilitzant si calia mesures coercitives, la Junta 
va organitzar la defensa de Vic amb la construcció de refugis i l’organització de 
brigades de desenrunament, sanitat i ordre.29
Quan es va produir el primer bombardeig sobre la ciutat de Vic, el 21 de 
desembre de 1938, la protecció de la població civil estava molt avançada, però 
encara que no s’havia completat del tot. El 17 de desembre, sis dies abans del 
bombardeig, encara hi va haver una reunió de la Junta Local de Defensa Passiva 
per fer un pla per intensificar la construcció dels refugis per tal de completar 
la defensa de Vic.30 En aquesta reunió i en una altra que hi va haver pocs dies 
després, hi va participar Ramon Perera, secretari tècnic de la Junta de Defensa 
26. Arxiu Municipal de Vic (AMV) Lligall «Junta Local de Defensa Passiva». Desembre 1937 - 
Gener 1939.
27. «Junta Local de Defensa Passiva. Vic. Avís». L’Hora Nova, núm. 258 (17 de maig de 1938), p. 3.
28. «Junta Local de Defensa Passiva. Vic. Avís». L’Hora Nova, núm. 268 (21 de juny de 1938), p. 3.
29. Un detallat informe de Manel Gausa de 28 de juliol de 1938 organitza les brigades de 
desenrunament en cinc zones de la ciutat i dona instruccions de com actuar en cas d’ensorrament 
d’edificis. També disposem de la llista de persones d’aquestes cinc brigades, datada el 17 d’agost de 1938, 
formades per més de cent persones, amb els encarregats i operaris i peons. APMG Lligall 2, 1938-1940.
30. En aquesta reunió, convocada per l’alcalde i president de la Junta, hi van assistir, entre altres, 
el secretari general i enginyer representant de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, el delegat del 
Comissari d’Ordre Públic, el delegat de Proveïments del Govern Central, el comandant militar de Vic, el 
cap de la base de carrabiners, el comissari de l’Hospital Militar i el cap del camp d’aviació de Vic. «Junta 
Local de Defensa Passiva de Vic». L’Hora Nova, núm. 321 (24 de desembre de 1938), p. 4.





Comerços en general Tabernes 15,00
Més de 3 empleats 15,00 Cases de tolerància 100,00
De 2 a 3 empleats 10,00 Flequers, pastissers i queviures 20,00
Amb 1 o cap empleat 15,00 
[sic] 
Bancs de crèdit 50,00
Cinemes i teatres (per sessió) Caixes d’estalvi 25,00
De primera categoria 30,00 Tallers. Fàbriques i indústries
De segona categoria 20,00 De més de 500 operaris 500,00
Futbol (per partit) 20,00 De 101 a 500 operaris 325,00
Hotels i fondes De 51 a 100 operaris 125,00
De primera categoria 25,00 De 21 a 50 operaris 50,00
De segona categoria 15,00 De 5 a 20 operaris 5,00
De tercera categoria 8,00 De menys de 5 operaris 5,00
Restaurants 35,00 Operaris
Cases de dispesa 10,00 Jornal fins a 50 pts. 0,25
Perruqueries per a senyores 5,00 Jornal de 50 a 75 pts. 0,50
Cafès i bars Jornal de 76 a 100 pts. 0,75
De 2 a 5 empleats 30,00 Jornal de 101 a 125 pts. 1,00
D’1 a 2 empleats 20,00 Jornal de més de 125 pts. 1,25
Sense empleats 15,00
Font: «Junta de Defensa Passiva de la població civil de la ciutat de Vic. Ban». L’Hora Nova, núm. 214 (6 
de gener de 1938), p. 4. En la documentació de la Junta Local de Defensa Passiva, conservada a l’Arxiu 
Municipal de Vic, hi ha una còpia del mateix ban.
A l’Arxiu Municipal de Vic es conserven algunes llistes amb la recaptació per 
carrers, i amb les aportacions de cada establiment. Aclarim que la majoria de 
botigues feien una aportació de 15 pessetes, ja que costa interpretar l’escala 
de pagaments que hi ha a la llista. També volem comentar que els establiments que 
proporcionalment contribuïen més eren les anomenades «cases de tolerància», o 
sigui, els prostíbuls, amb 100 pessetes mensuals, una quantitat més elevada que 
la dels bancs i caixes d’estalvis. En les llistes que es conserven a l’Ajuntament 
hi consta la contribució de dues cases de tolerància, una situada a la carretera de 
Roda, regentada per Manuela Mas, i l’altra al carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, 
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Taula III. Refugis antiaeris per a població civil de Vic (agost 1938)







Plaça de la 
República
Excavat en la roca del subsol. 





Construït en trinxera coberta. 





Excavat a terra aprofitant el desnivell existent. 
Amb dues entrades, una al carrer del Remei i 




Excavat a terra aprofitant el desnivell existent. 
Amb dues entrades, una per l’actual carrer 




Poble de la 
Guixa
Construït en forma de mina, excavat a terra 
aprofitant el desnivell existent.







Aprofitant el desnivell existent, excavat en 
gran part en terres sobreposades i part en 
roca. Projectat en forma de vestíbul de planta 
rectangular, amb dues entrades oposades.







Dos refugis en rasa oberta, formant zig-zag, 
excavats en terres sobreposades. 
Situats a l’espaiós solar on hi havia hagut 









En forma de rasa oberta.




Muralla Planta baixa d’una casa de la rambla dels 
Montcada, amb entrada pel pla de Santa 
Teresa, consistent en dues crugies cobertes 
amb volta de canó d’un metre de gruix.




Passiva de Catalunya, un reconegut enginyer que va tenir un paper cabdal en els 
plans de construcció de refugis a tot Catalunya.31
2.3. Els refugis antiaeris
Amb la intenció de protegir la població, la Junta Local de Defensa Passiva 
de Vic va planejar la construcció de refugis antiaeris excavats al terra, així com 
també va habilitar els baixos i soterranis d’alguns edificis per utilitzar-los com a 
refugi. Va ser un projecte de gran abast, que no es va arribar a completar del tot, 
sobre el qual tenim suficient informació per fer una relació dels refugis antiaeris 
que hi va haver a la ciutat i les seves característiques. No disposem d’un plànol 
global de la situació dels refugis, però a través de la documentació de Manuel 
Gausa, arquitecte municipal i vocal tècnic de la Junta, així com de les factures 
que es conserven a l’Ajuntament i d’algun altre document, hem pogut reunir prou 
informació per conèixer de forma força detallada els refugis antiaeris de Vic.
Disposem de dos documents redactats per Manuel Gausa en els quals fa una 
relació dels refugis existents a la ciutat i dels projectes de nous refugis.32 El 
primer és un esborrany mecanografiat i amb moltes anotacions escrites a mà, base 
d’un informe final del qual no disposem (taula III). L’esborrany porta el títol de 
«Contestación a algunas preguntas de la D.C.A.» i no té data, però sabem per 
un compte d’honoraris que va presentar Manuel Gausa a l’Ajuntament que el va 
elaborar l’agost de l’any 1938. El segon document, amb data del 12 de novembre 
de 1938, és la còpia d’un informe demanat per la Junta Local de Defensa Passiva, 
que fa propostes dels llocs més apropiats per a la construcció de nous refugis, la 
majoria als afores de la ciutat (taula IV).
El mes d’agost de l’any 1938 hi havia tres refugis acabats a Vic, amb capacitat 
per a unes nou-centes persones, cinc refugis en construcció i un seguit de baixos 
d’edificis habilitats com a refugi, entre els quals hi havia el Palau Episcopal, la 
Casa Puig del carrer Verdaguer i uns baixos de la part final de la muralla, que 
resumim en la taula III. En relació amb els edificis habilitats com a refugis, aquest 
document dona a entendre que n’hi havia d’altres, però no els esmenta. Sabem per 
altra documentació que també es van adequar altres baixos d’edificis com a refugi, 
com és el cas del convent de les Sagramentàries, del qual Manuel Gausa va fer un 
esbós. Segur que hi va haver més refugis en edificis particulars, però entre aquests 
el principal eren els baixos del Palau Episcopal, ja que és un dels més esmentats 
en diverses fonts orals i escrites.
      
      
31. Es conserven en el lligall de l’Arxiu Particular de Manuel Gausa unes anotacions manuscrites on 
explica que es va trobar amb Ramon Perera pocs dies després de la reunió del dia 17 de desembre, per 
tal de concretar el desenvolupament del pla de refugis de la ciutat de Vic. Sobre la figura de Perera vegeu 
Armengou, Montse; Belis, Ricard. Ramon Perera: l’home dels refugis. Barcelona: Rosa dels Vents, 
2008.
32. Tots dos documents procedeixen de l’Arxiu Particular de Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
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Construcció d’un refugi en forma de mina 
(superfície de 100 x 1,20 metres), aprofitant 
el desnivell del terra, amb dues entrades 
independents. Una al camí antic de Santa 
Clara Vella, que donaria a l’entrada de 
la Clínica, i l’altre prop de l’extrem nord 
del carrer Manlleu, prop del taller de 
construccions mecàniques de Salvador 
Dordal.
Els veïns de la zona, 
els treballadors 
del taller. Dordal 






Rasa oberta al terra (60 x 0,8 metres). 
També a l’extrem final del carrer Manlleu, 
en la carretera cap a Ripoll.




Soler i Cia. 
(Can Mastrot)
Adequació dels baixos i el soterrani 




Excavació d’una rasa oberta (100 x 
0,8 metres) en un camp entre el carrer 
Camprodon i la carretera de Sant Bartomeu.
No ho especifica.
El refugi de la plaça de la República, construït sota el terra de l’actual plaça 
Major, va ser molt costós, ja que es va haver d’excavar en roca. Aquest va ser 
el primer refugi que es va començar a excavar a la ciutat, entre els mesos de 
maig i juny de l’any 1938, moment en què comencen les crides a la població 
per treballar en els refugis. A principis de juliol encara s’hi treballava i es va 
acabar el mes d’agost de 1938.33 Era un refugi, al qual li van posar el número 1, 
del qual hi ha un croquis de Gausa que ens mostra que era de planta quadrada, 
d’una superfície d’11 x 13 metres i amb dues escales que donaven a les entrades 
exteriors, d’1,30 metres d’amplada i 1,80 metres d’alçada. El forat d’aquest refugi 
va ser redescobert quan fa anys es va excavar l’aparcament subterrani que hi ha a 
la plaça Major.
Reproduïm una fotografia de l’exterior del refugi (és l’única fotografia històrica 
que tenim d’un refugi a Vic), en la qual es veuen perfectament les proteccions 
exteriors del refugi, amb parets gruixudes i terra sobre la coberta. Destaca també 
la muntanyeta de pedres i terra que hi ha davant de l’entrada, que sembla que és 
el resultat de l’excavació del refugi a sota terra, però també fa funcions defensives 
de protecció de les portes d’entrada.
33. «Junta Local de Defensa Passiva - Vic. Ban». L’Hora Nova, núm. 273 (9 de juliol de 1938), p. 
3. Recorda als homes útils per al treball, veïns de la plaça de la República, carrers de les Neus, Sant 
Cristòfor, Ciutat, plaça del «Peix» i plaça Nova, la seva obligació de presentar-se cada dia de les 19 a les 
21 hores «per continuar els treballs del refugi fins a la seva terminació».









Baixos de l’edifici que va ser Palau Episcopal, 
de construcció antiga i voltes apuntades.
Situat a l’actual Palau Episcopal.
s.d. Edifici 
habilitat






Per construir, part en forma de trinxera i part 
en forma de mur sec, amb coberta de formigó 
i terra.
Situat davant la casa número 1 de la rambla 









A l’actual casal Guiteras, que havia estat 




Al parc Balmes en l’actualitat. s.d. En estudi
Taula IV. Propostes de nous de refugis (octubre-novembre 1938)
Refugi Característiques i emplaçament Destinat a protegir
Plaça Balmes Rasa oberta (70 x 0,8 metres) prop del 
riu Mèder, a tocar el pont de ferro, amb 






Rasa oberta (120 x 0,8 metres) situada en 
un carrer que s’obre de nou al costat de 
l’escola.
Alumnes de l’escola i 
veïns del carrer Sant 
Francesc.
CAMPSA Mina coberta d’una placa de formigó armat. 





Rasa oberta de 120 x 0,8 metres.
Situat en un solar proper davant d’on hi 
havia l’escola (actualment Escola Estel).
Els alumnes de les 
escoles i els veïns del 
carrer Nou
(c. 14 d’abril durant 
la República) i el 
passatge Zamenhof.
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En la fotografia es veuen unes persones que, a pas ràpid, van cap a la porta 
d’entrada del refugi i unes altres que estan al voltant de l’entrada. Una dona es 
dirigeix al refugi amb un infant a coll i un home hi va amb un nen agafat de la 
mà. Sembla que és una instantània d’un moment de toc d’alarma, amb la població 
que s’apressa cap al refugi antiaeri. És una imatge extraordinària, que podria ser 
d’un moment d’alarma real o preparada pel fotògraf. Ens fa pensar en aquesta 
segona possibilitat el fet que hi ha diverses persones que miren cap a la càmera; 
en destaquen uns homes que amb un posat tranquil, amb les mans a les butxaques, 
estan al voltant de la muntanyeta de terra. No semblen alarmats, més aviat sembla 
que es pensen que queden fora de l’enquadrament de la fotografia. És conegut que 
durant la Guerra Civil es van utilitzar les imatges com a propaganda i de vegades 
es preparaven les instantànies, com en el cas d’una coneguda fotografia de les 
tropes republicanes iniciant la batalla de l’Ebre, creuant el riu a la població de 
Miravet.
La fotografia del refugi de la plaça Major procedeix de l’arxiu de Carlos Sáenz 
de Tejada,34 el principal il·lustrador dels cartells del franquisme, artista i publicista, 
un dels màxims responsables de la imatge gràfica del franquisme, que va formar 
part dels serveis de premsa i propaganda dels nacionals. Encara que forma part 
del seu arxiu, el que és segur és que Carlos Sáenz no va fer la fotografia. Aquesta 
procedència ens fa sospitar que va ser una imatge requisada, segurament del 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, que va desenvolupar 
una important tasca de recollida d’imatges en films i fotografies durant els anys de 
la Guerra Civil, que en part van ser utilitzades durant el franquisme.35
Al centre de la ciutat, al passeig Francesc Macià (actualment rambla del 
Passeig), s’hi va projectar un altre refugi excavat al terra.36 L’arquitecte Manuel 
Gausa hi va treballar molt i va dibuixar uns elaborats plànols del refugi, que tenia 
forma rectangular, en forma de vestíbul amb dues entrades, una a cada banda. 
Havia de ser un gran refugi, amb capacitat per a entre 350 i 400 persones. El 
mateix arquitecte municipal preveia reconvertir-lo fàcilment en urinari públic en 
acabar la guerra, tal com consta en el projecte, signat el 8 de juliol de 1938. Els 
plànols de l’alçat, planta i secció del refugi els reproduïm en aquest apartat.
El refugi es va projectar amb una planta aproximada de 16 x 9,5 metres, 
amb una coberta de volta amb envans, amb un gruix de formigó a sobre per 
aconseguir una major resistència de la càrrega superior de les terres. Manuel 
Gausa escrivia que es va optar per una coberta en volta, i no plana, perquè els 
sostres plans de ciment armat requerien moltes més barres de ferro rodó i hi 
havia una gran escassetat de ferro.37 Els graons de les dues escales del refugi, 
així com els carreus de les parets exteriors, es van encarregar de pedra picada 
34. L’agència AISA gestiona els drets d’imatge de les fotografies de l’arxiu de Carlos Sáenz de Tejada.
35. A través d’un grup de recerca de la Universitat de Vic ens hem especialitzat en el tema de les 
imatges i la propaganda en la Guerra Civil i el franquisme. Aquesta anàlisi és un resultat del projecte 
«ARAEF. Análisis de las representaciones audiovisuales de la educación en documentales y noticiarios 
durante el franquismo» (Ref. EDU2017-89646-R AEI/FEDER, UE).
36. Desconeixem a quin punt exacte del passeig estava situat; a Quimet Font Fàbregas (Vic, 1927) li 
sembla que era a l’altura de l’actual carrer de les Escales (testimoni oral recollit el 3 d’octubre de 2018).
37. Escrit mecanografiat: «Datos para hacer el pedido de las varillas de hierro redondo que convienen 
para el refugio del paseo Macia», signat el 8 de juliol de 1938. APMG. Lligall 2, 1938-1940.
El refugi número 1, a la plaça de la 
República (o Major) de Vic.
Font: AISA.
Arxiu Carlos Sáenz de Tejada.
Croquis del refugi de la plaça Major. 
Font: Arxiu Particular de Manuel Gausa. 
Lligall 2, 1938-1940.
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a l’Agrupament de Picapedrers (CNT), de Folgueroles. En l’arxiu particular 
de Manuel Gausa hi ha diverses cartes entre l’arquitecte i els picapedrers de 
Folgueroles, datades entre els mesos d’agost i setembre de 1938. En les cartes 
s’indiquen les mides dels graons, alguns d’ells corbats, i s’acorda també el preu 
de la pedra després d’un regateig, ja que Gausa considerava excessius els preus 
que li oferien.
L’arquitecte Manuel Gausa tenia molt d’interès que li servissin una pedra de 
gran qualitat, escrivia: «Tenim de pensar que aquestos esglaons seràn molt fresats 
i que al cap d’alguns anys es començaràn a gastar i no serà pas ocasió de tenir-
los de renovar. Per ço jo hi pensat que si la duresa de la pedra del Mas, no es 
suficient per a soportar el desgast continuat, el millor es escollir-ne un altre».38 Es 
referia a la pedra provinent de la pedrera del Mas de Roda de Ter, que utilitzaven 
els picapedrers de Folgueroles. Hi havia la voluntat que les escales del refugi 
duressin molts anys, primer com a refugi i després com a urinaris públics. Per 
això calia trobar una pedra de qualitat, tal com al final li van oferir. Finalment, 
els picapedrers de Folgueroles li comunicaven per carta que començarien a tallar 
la pedra el dilluns 19 de setembre: «Resolt satisfactòriament la forma de fer el 
treball del Refugi de Vic», i demanaven a l’arquitecte una visita a la pedrera «a fi 
de veure com s’empren el treball...».39
Els treballs de construcció del refugi es van iniciar el mes de juliol de 1938, tal 
com indica un ban de la Junta Local de Defensa Passiva que deia:
 Tots els homes útils per al treball, veïns del passeig F. Macià, carrers dels 
Màrtirs, Progrés, Sant Vicenç, Serrallers i plaça de Santa Teresa s’han de 
presentar el dilluns, dia 11, a les 18.45, al passeig F. Macià per a començar 
els treballs de construcció d’un refugi, i els dies successius fins a la seva 
terminació, des de les 19 fins a les 21. Aquesta prestació personal és obligatòria 
i inexcusable; no obstant, poden fer-se substituir en el treball, per un altre, al 
qual pagaran el jornal convingut.40
Les feines per a la construcció del refugi del passeig Francesc Macià, però, 
es van complicar quan van arribar a la pedra del subsol i no tenim constància 
que l’obra d’aquest refugi s’acabés finalitzant del tot. El mateix arquitecte 
Manuel Gausa explicava per carta el que va passar a un amic seu, Pere Cuberta, 
que havia estat mobilitzat per l’exèrcit republicà i es trobava a Múrcia. El 10 de 
setembre de 1938 Gausa escrivia el següent en una carta personal:
 Tal com vareix dir-te en la meva ultima pels mitjans de juliol es varen començar 
les obres del Refugi del Passeig. Aquest es molt gran. Te una llargada de 16 
metres i una amplada de 9,5 metres. Amb aquests dos mesos ben poca cosa 
hi ha feta: l’excavació de terres s’ha quedat fent una montanya al seu volt que 
priva el pas, peró ara ja s’ha arribat a la roca i ens hem quedat encallats per 
no disposar d’un compressor que permeti furadar-la per omplir-la de carrega 
38. Carta mecanografiada de Manuel Gausa a l’Agrupament de Picapedrers (CNT) de l’11 d’agost de 
1938. APMG Lligall 2, 1938-1940.
39. Carta manuscrita de l’Agrupament de Picapedrers (CNT) a Manuel Gausa del 13 de setembre de 
1938. APMG Lligall 2, 1938-1940.
40. «Junta Local de Defensa Passiva - Vic. Ban». L’Hora Nova, núm. 273 (9 de juliol de 1938), p. 3.
Plànol de l’alçat i la part subterrània del refugi del passeig Francesc Macià. Font: Arxiu Particular de 
Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
Plànol de la planta del refugi del passeig Francesc Macià.
Plànol de la secció lateral del refugi del passeig Francesc Macià.
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i rebentar-la. Hi han treballat molts soldats dels que fa fins poques setmanes 
varem tenir aquí Vic, que com deus saber varen estar-s’hi una mesada ben 
bona. A casa nostre hi teníem hostatjat un Major. Bé, el ritme d’aquest refugi 
es com el de totes les obres que es fan ara: lentitud per norma. L’obrer ara no es 
cansa per tal de no perdre forces, per que no en té, i les poques que té se les 
guarda per a no perdre-les: sense ga[nes] no es pot posar en funcionament la 
màquina, i aixis resulta que les obres costen molt, no abansen gents i costen 
un ull de la cara. Per ço jo crec que el dia que vinguis, el trobaràs que encar 
no s’hauran comensat les parets i aixo que ja tenim encarregats els esglaons de 
pedra picada i els encarreuats, també de pedra, de les parets.41
Amb confiança i discreció, per ser una carta personal a un amic, Manuel Gausa 
explicava les dificultats per avançar, la falta d’eines per barrinar la pedra i la lentitud 
dels treballadors. El seu amic, Pere Cuberta, li va contestar el següent des de Múrcia:
 He quedat parat per l’ho que m’explica respecta els refugis, el explicar-me 
V. en la anterior que l’hi habian encarregat el carrec que segueix obstantant, 
pensaba que la nostra ciutat tots els obrers del ram de la construcció hi farien 
un petit sacrifici i ara veig que no és aixis, segurament tots tenen l’orgull que 
son burgesos i com que un mana per un lloc i l’altre dirigeix per un altre [...].42
En el mateix moment que es treballava en el refugi del passeig Francesc Macià, 
tam bé es construïen els refugis de la Guixa i del barri de l’Estació. Dues obres que 
tam bé va dirigir Manuel Gausa i que, en no trobar-se amb el problema d’haver 
de foradar pedra, sembla que sí que es van poder enllestir. Els dos refugis estaven 
situats en zones poblades properes a possibles objectius militars de l’aviació 
franquista. El refugi de la Guixa, situat al carrer Major d’aquest poble agregat 
al municipi de Vic, era molt a prop del camp d’aviació.43 L’anomenat barri de 
l’Estació era un grup de cases situat al darrere de la via del tren i dels magatzems 
de l’estació, a l’aleshores anomenada carretera de Girone lla i, ac tualment, carrer 
Historiador Ramon d’Abadal. El barri de l’Estació estava molt a prop de l’estació 
del ferrocarril, que era una infraestructura susceptible de ser ata cada. També 
estava a prop de la fàbrica del Sucre, un edifici que s’utilitzava per muntar avions 
i que l’espionatge franquista tenia perfectament identificat. Sobre aquests dos 
refugis en aquest article reproduïm algunes parts dels plànols i croquis que en 
va fer l’arquitecte Gausa, entre els quals hi ha un pou de ventilació replantejat 
després del projecte inicial.
El refugi del barri de l’Estació és l’únic del qual sabem que se’n conserva una part 
important. Està protegit i consta en el catàleg de béns a protegir del municipi del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat inicialment el gener de 2018.
41. Carta mecanografiada de Manuel Gausa a Pere Cuberta del 10 de setembre de 1938. APMG. 
Lligall 2, 1938-1940.
42. Carta manuscrita de Pere Cuberta a Manuel Gausa del 26 de setembre de 1938. APMG Lligall 2, 
1938-1940.
43. El refugi estava situat al carrer Major de la Guixa (Sentfores) número 29. Coneixem la localització 
perquè l’any 1943 Josep Mosull Masmitjà, veí d’aquell carrer, va demanar un permís d’obres que 
comportava rebaixar uns terrenys «enclavados en los antiguos refugios de la calle Mayor». Expedient 
d’obres conservat a l’Arxiu Municipal de Vic.
Croquis de la caseta de ventilació del refugi del 
barri de l’Estació, 29 de juliol de 1938. Font: Arxiu 
Particular de Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
Croquis de la mina i les escales del refugi del barri de 
l’Estació, 21 de juny de 1938. Font: Arxiu Particular 
de Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
Plànol del refugi del barri de l’Estació. Font: Arxiu Municipal de Vic. «Junta Local de Defensa Passiva», 
desembre de 1937 - gener de 1939.
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A més dels refugis excavats a terra, en forma de sala, com el de la plaça de la 
República i el de la rambla Francesc Macià, o en forma de mina, com el del barri 
de l’Estació o el de la Guixa, també se’n van excavar en forma de trin xe ra o rasa. 
El refugi del carrer Sant Pere, acabat ja l’agost de 1938, era una trin xe ra coberta, 
mentre que sabem que a la plaça Santa Clara, en el solar que havia quedat després de 
l’enderrocament del convent del mateix nom, a l’inici de la revolució, es van excavar 
com a refugi dues rases obertes en forma de zig-zag, que tenien una entrada al carrer 
Sant Fidel. Era molt similar a aquest últim, en rasa oberta formant zig-zag, el refugi 
de l’Hospital Militar, situat al convent de l’Escorial, del qual se n’ha conservat un 
croquis que reproduïm. Aquest refugi el va construir el mateix personal del centre.
En els mesos finals de l’any 1938 van sortir propostes per construir nous 
refugis a la ciutat, amb la intenció de situar-los en emplaçaments que no deixessin 
desemparats els veïns que no tenien un refugi a prop del seu lloc de residència, 
treball o estudi. Un informe mecanografiat de Manuel Gausa, signat el 12 de 
novembre de 1938, en fa la relació, n’hem fet un resum en la taula IV. En aquesta 
informació hi hem afegit el refugi projectat per l’empresa de combustibles 
CAMPSA, que s’havia de construir prop dels magatzems de l’estació de ferrocarril, 
entre els carrers Gallissà i Morgades, i que afectava l’obertura d’un nou carrer.44
Tres dels refugis proposats en l’informe del 12 de novembre del 1938, els de la 
Clínica Comarcal, el del Grup Escolar Anselm Lorenzo i el de la plaça Balmes, 
ja estaven en l’informe del mes d’agost, que també hem resumit en la taula IV. 
En aquesta última taula, del mes de novembre, no es parla del refugi de la rambla 
44. Coneixem aquest refugi perquè Manuel Gausa, com a arquitecte municipal, va posar un plec de 
condicions per a la seva construcció, ja que el refugi afectava la via pública. Resposta a una instància del 
24 de setembre de 1938. APMG. «Informe» (3 d’octubre de 1938). Lligall 2, 1938-1940.
Croquis de la planta i del túnel en forma de mina del refugi de la Guixa, amb el pou i la caseta de ventilació, 
22 de juny de 1938. Font: Arxiu Particular de Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
Croquis de les rases en trinxera oberta formant zig-zag del refugi a l’Hospital 
Militar de Vic, situat al convent de l’Escorial. Font: Arxiu Particular de Manuel 
Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
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pista d’aterratge que es va adequar amb noves instal·lacions: polvorins, cisternes 
de combustible, refugis antiaeris i una petita torre de guaita, encara actualment 
dempeus, amb sirena d’alarma. Era un dels quatre aeròdroms de la comarca 
que, a partir de l’abril de 1938, utilitzava la 2a Esquadrilla del Grup número 30, 
comandada per Moreno Miró, formada per avions de caça de fabricació russa RZ-
Natatxes,47 uns avions que van intervenir al front de Lleida i el riu Segre.
La indústria de guerra va ser un altre dels principals objectius militars, una 
indústria que a Vic estava formada per tallers metal·lúrgics reconvertits per a la 
fabricació de bombes, però que sobretot es va dedicar a muntar avions de guerra. 
El desembre de 1937 es van establir a l’edifici del Sucre, a la carretera de Prats, i 
al taller Rovira del carrer de Verdaguer, prop de l’estació. Segons el vigatà Antoni 
Bassas, hi treballava «molta gent forastera i individus estranys uniformats».48 
Els avions es muntaven amb les peces que arribaven amb el tren i, quan estaven 
llestos, s’enlairaven des del camp d’aviació per anar al seu destí.
Aquests tallers de muntatge d’avions s’havien instal·lat a Vic buscant protecció 
geogràfica, en la rereguarda catalana més allunyada del front. El muntatge d’avions 
de guerra s’havia atomitzat en diferents tallers repartits per Catalunya, sobretot 
després que un dels seus principals tallers, el CASA de Reus, fos bombardejat 
el febrer de 1938. Les peces dels avions procedien de l’estranger, principalment 
de la Rússia soviètica. Vic era un lloc ideal per muntar avions, amb estació de 
tren, camp d’aviació i endinsat a la rereguarda. Els avions que es muntaven eren 
els Polikarpov I-15, el model anomenat xato, sota la marca SAF-3/16. També 
destaca que van muntar trenta-quatre aparells del model CCF-Grumman GE-23, 
coneguts com a dofins. El taller de Can Rovira tenia una plantilla de cent vint-i-
cinc mecànics i ajudants del cos d’aviació.49
El 23 d’abril de 1937, uns quatre mesos després que s’haguessin establert 
els tallers de muntatge d’avions, ens trobem amb unes primeres fotos de 
reconeixement aeri sobre la ciutat de Vic, les quals posen el punt de mira en el seu 
camp d’aviació. Són les primeres fotos aèries que hi ha de Vic, fins al vol americà 
de 1945-1946 no es disposa de noves fotos aèries de la ciutat.50 És una sèrie de 
set fotografies que es poden consultar en línia a la Biblioteca Digital de l’Istituto 
per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri Emilia-Romagna, de Bolonya.51 Aquest 
centre conserva molta informació de la Itàlia feixista de Mussolini, un règim que 
va donar suport militar a Franco amb avions bombarders que operaven des de 
l’illa de Mallorca.
Al revers de les fotografies hi ha una fitxa amb una informació mínima de cada 
instantània. Hi consta que van ser fetes per l’Aviació Legionària de les Balears, 
l’aviació feixista italiana que col·laborava amb l’exèrcit franquista i operava des de 
47. Erra i Gil, Martí; Erra i Gallach, Miquel. Els camps d’aviació d’Osona durant la Guerra 
Civil. Calldetenes: Centre Excursionista Calldetenes, 2007, p. 57.
48. Bassas Cuní, op. cit., p. 109.
49. Erra i Gil; Erra i Gallach, op. cit., p. 57.
50. Vol Americà Sèrie A. Disponibles a: <http://fototeca.cnig.es/>
51. Biblioteca Digital de l’Istituto  per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri 
Emilia-Romagna. Biblioteca digitale [En línia]. Bolonya <http://parridigit.istitutoparri.eu/fondi.
aspx?key=preview&tipo=1> [Consulta: 14 setembre 2018]
Hospital, que estava en estudi el mes d’agost (taula III), cosa que ens fa pensar que 
es va descartar, perquè tampoc no hem trobat cap evidència de la seva construcció. 
Entre les propostes de nous refugis destacaven les rases obertes que s’havien 
d’excavar prop dels dos grups escolars de la ciutat. Així com també l’obertura 
d’un nou refugi en forma de mina, que s’excavaria prop de la Clínica Comarcal 
l’Aliança. No tenim evidències que s’acabés de construir cap d’aquests refugis; 
segurament se’n van començar alguns, però com hem pogut llegir en les cartes de 
Manuel Gausa per al cas del refugi del passeig Francesc Macià, no es degueren 
acabar. Hem trobat alguna evidència que es van fer alguns treballs, com és el cas 
de factures del ram de la construcció adreçades a la Junta de Defensa Passiva sobre 
treballs al carrer del Nord, que podrien correspondre al refugi que es projectava 
a la fàbrica Comella, Soler i Cia., coneguda com a Can Mastrot, situada en una 
illa entre els carrers Pla de Balenyà i l’aleshores carrer del Nord, actualment 
reanomenat com a carrer del Pare Coll.
Sabem d’un conjunt més de refugis, els proposats en l’informe de Manuel 
Gausa del 12 de novembre de 1938, al qual hi podríem afegir altres localitzacions 
que hem trobat esmentades en alguns dels seus esborranys i croquis a mà, com un 
refugi a la plaça dels Màrtirs o un altre sota l’hort de Sant Felip, situat al costat 
de l’església d’aquest nom. A finals de l’any 1938, Vic ja comptava amb alguns 
refugis finalitzats, però encara faltava acabar-ne i construir-ne alguns més per 
protegir tota la seva població. Estant en aquesta situació hi va haver el primer 
bombardeig de la ciutat, el desembre d’aquell mateix any.
3. Els bombardejos
La ciutat de Vic va rebre quatre atacs aeris entre el desembre de 1938 i el 
gener de 1939. Eren uns moments en què la caiguda de Vic en mans de l’exèr cit 
franquista era molt propera. Segons Víctor Torres, comissari polític de l’exèr-
cit republicà que havia estat destinat a Vic el gener de 1939, «Vic, aquells dies, 
ja feia pudor de cremat. Especulant amb la progressió vertiginosa de l’enemic, 
era de preveure que aquella ciutat no tardaria gaire a ser ocupada. [...] Vic feia 
una impressió deplorable».45 L’aviació de l’exèrcit franquista tenia uns objectius 
militars fixats sobre la ciutat, però els efectes de les bombes van impactar més en 
la població civil que en les forces en retirada de l’exèrcit republicà.46
3.1. Els objectius militars
Durant la Guerra Civil, dins del terme municipal de Vic hi va haver un camp 
d’aviació militar, el qual des de l’any 1938 va ser un dels principals objectius de 
l’aviació de l’exèrcit franquista. Estava situat a ponent, a la zona del Graell, entre 
el barri del Remei i el nucli de la Guixa, on des de l’any 1933 ja hi havia una 
45. Torres, Víctor. Memòries polítiques i familiars. Lleida: Pagès Editors, 1994, p. 95-96.
46. També va impactar a la via pública i en edificis públics i privats. En tenim algunes valoracions 
perquè Manuel Gausa en va fer peritatges, però només hem trobat un informe incomplet sobre els efectes 
dels bombardejos: «Valoración de los daños y perjuicios, ocasionados en los edificios y Construcciones 
de esta Ciudad durante la dominación roja, efectuada por el aquitecto Manuel Gausa Raspall. Vich, 17 de 
febrero de 1939». APMG Lligall 2, 1938-1940.
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les Illes, que va bombardejar un centenar llarg de poblacions catalanes. Tot i tenir 
fotografies de reconeixement, molts d’aquests bombardejos no van aconseguir els 
objectius militars fotografiats. En canvi, sí que van provocar estralls i víctimes 
entre la població i van desmoralitzar la rereguarda republicana. Les fitxes no 
donen gaire més informació a banda de la data, l’altitud màxima, el tipus d’avió i 
la visibilitat, que era «buona», escrit en italià, en tots els casos.
L’arxiu fotogràfic del Centre d’Història Contemporània de Catalunya també 
té tres d’aquestes fotografies de reconeixement aeri de Vic. Dues fotografies 
mostren de ple el camp d’aviació. Formen part de l’àlbum original que tenen, 
amb el nom de Bombardamenti su obbiettivi militari della costa spagnola (dal 30 
genn. al 18 marzo), amb vuitanta-una fotografies aèries de diferents poblacions 
de Catalunya, del País Valencià i de Múrcia. En el cas de Vic són diferents 
enquadraments de la sèrie de fotos que ja hem comentat anteriorment.
Sobre la base de les imatges de les quals disposem hem elaborat un muntatge, 
amb dues fotografies aèries fetes l’any 1937 per l’aviació italiana, en el qual es 
pot situar perfectament el camp d’aviació de Vic, situat entre el nucli de la Guixa i 
la via del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. En la imatge també es pot veure la 
fàbrica del Sucre i el taller Rovira, prop de l’estació de tren, llocs on es muntaven 
els avions de guerra.
A l’Archivo Histórico del Ejército del Aire, del Ministeri de Defensa d’Espanya, 
conserven documentació sobre els objectius militars de Vic. Un informe escrit, 
datat a Saragossa el 19 de gener de 1939, dos dies abans del segon bombardeig 
que va afectar la ciutat, concreta el que era un dels principals objectius militars 
dins de la ciutat, l’antic garatge Rovira, convertit en «fabrica de montaje de 
aviones», amb entrada pel carrer Verdaguer, molt a prop de la plaça de l’Estació.52 
La nota informativa anava acompanyada del croquis que reproduïm en aquest 
article, on s’especificava que aquest antic garatge tenia la teulada d’Uralita, que 
es veu perfectament en les fotografies aèries.
Un informe gràfic sense datar amb fotografia i croquis, amb el títol «Objectivos 
Militares Vich», assenyala més punts per atacar de la ciutat.53 En reproduïm també 
el croquis, que indica els objectius següents:
1.  Un dipòsit de material de guerra al carrer Manlleu, situat més al nord de 
l’actual cruïlla amb la ronda Camprodon.
2. Un transformador elèctric, prop de la via del tren.
3.  La «fundición Busquets», al carrer Verdaguer, dedicada a la fabricació de 
granades de mà. La foneria Busquets no existia, segurament es referien a la 
foneria Monells (situada al carrer Arquebisbe Alemany).
4.  Un taller de muntatge d’avions i un dipòsit de gasolina al garatge Rovira, 
també al carrer Verdaguer.
5. L’edifici de la fàbrica del Sucre, on es muntaven avions.      
52. Archivo Histórico del Ejército del Aire, del Ministeri de Defensa d’Espanya (Referència A124).
53. Ibidem (Referència A 134).
Imatge general de reconeixement aeri de Vic, del 23 d’abril de 1937, feta per l’aviació italiana. Font: 
Biblioteca Digital de l’Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri, número d’inventari B 0148.
Revers de la fotografia anterior.
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A partir de tots aquests informes, podem constatar que l’exèrcit de l’aire 
franquista estava ben informat, sabia quins eren els objectius militars a atacar. 
Veurem però que els bombardejos aeris que va patir Vic van afectar molt poc els 
objectius militars coneguts, ja que entre aquests només el camp d’aviació va rebre 
l’impacte d’algunes bombes.
Informe sobre els objectius militars de Vic. Font: Archivo Histórico del Ejército del Aire 
(AHEA), del Ministeri de Defensa d’Espanya (Referència A 134).
Llegenda: (1) La Guixa. (2) Camp d’aviació. (3) Via del ferrocarril. (4) Carretera de Barcelona. (5) Fàbrica 
del Sucre. (6) Estació del tren. Composició a partir de dues imatges conservades a l’arxiu fotogràfic del 
Centre d’Història Contemporània de Catalunya.
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 Un dia clar i assolellat de tardor, estant a l’era de casa, vàrem veure passar tres 
avions trimotors molt baixos pel damunt de la casa en direcció a Vic. Estàvem 
comentant que si eren «rojos» o «nacionals» quan ja havien arribat a Vic. Tot 
de sobte es varen veure unes lluentors sota els avions, com si tiressin paperets 
lluents, i tot comentant aquella circumstància va esclatar una tronada en serè. 
Estaven bombardejant Vic. Ja immediatament van començar a sortir columnes 
de fum negre just sobre les cases de Vic que es veien des d’on érem. [...]
La sirena d’alarma de Vic que tantes vegades havia tocat per a res i que tan 
bé se sentia des de casa no es va sentir. Els havien agafat desprevinguts.55
El jove impressor Pere Daví, absent de la ciutat de Vic perquè havia estat 
mobilitzat com a soldat, es va assabentar a Terrassa del bombardeig de Vic el 
mateix dia 21 de desembre. En un quadern d’apunts escrivia aquella mateixa tarda 
com li va arribar la informació i quins eren els seus sentiments, transcrivim una 
part del que va anotar:
 Vic ha estat bombardejat! A la tarda, quan he anat a cobrar a pagaduria el 
mes de novembre, he passat per les oficines de cân Freixa on en Caballeria, 
manlleuenc, m’ha assabentat que la ciutat de Vic aquesta mateixa tarda havia 
estat bombardejada; que ho sabia per un individu dels serveis elèctrics que de 
Vic havia vingut la mateixa tarda i que els explosius havien caigut a la banda 
de llevant o sigui vers Calldetenes i al redors [sic], sinó sobre de la fàbrica 
“Sibèria”. Una ola freda ha seguit tot el meu cos al sentir aquesta nova. De 
seguida he pensat amb la família de casa, de la meva estimada i d’altres. Però 
no he pogut esbrinar res més. Una vegada a Comandància ho he fet saber a 
l’amic Duran el qual ha intentat de posar-se en comunicació amb Vic, però res 
no n’ha tret perquè són les nou del vespre tocades i encara no l’hi ha comunicat.
Pobre ciutat de Vic! Tan castigada que fou durant els dies de la revolució, ara 
les bombes dels feixistes exploten damunt la seva vella carcanada!56
Els titulars de la portada de La Vanguardia de l’endemà, dijous 22 de 
desembre, deien: «La aviación italogermana realizó ayer nuevas agresiones 
contra poblaciones de la retaguardia» i, a sota, «Mujeres y niños bárbaramente 
sacrificados en Manresa, Vich y Tárrega».57 En efecte, els set morts coneguts 
víctimes del primer bombardeig a Vic eren població civil, tal com especifiquem 
en l’apartat següent centrat en totes les víctimes dels bombardejos.
Al periòdic local L’Hora Nova es destacava que el bombardeig no tenia 
objectius militars. En un article que descrivia el bombardeig s’hi explicava que 
els avions «agrediren sens cap mena d’objectiu, certs indrets del casc urbà».58 
Un altre article es preguntava: «Quina finalitat cerca l’aviació italo-germana? 
55. Oms i dalmau, Manuel. Osona 1936. La Guerra vista per un nen. Vic: Eumogràfic, 1993, p. 138.
56. «Apunts pertinents d’en Pere Daví – 1938. Terrassa». Arxiu Comarcal d’Osona (ACOS). Fons 
Impremta Daví.
57. La Vanguardia (22 de desembre de 1938), p. 1.
58. «Com altres poblacions de Catalunya, Vic ha sofert els efectes de l’aviació estrangera». L’Hora 
Nova, núm. 321 (24 de desembre de 1938), p. 1.
3.2. Els atacs aeris
Els bombardejos sobre Vic es van produir en el marc de l’ofensiva de l’exèrcit 
franquista sobre Catalunya després de la batalla de l’Ebre. Els avions atacants 
eren de fabricació italiana, però els pilots eren espanyols. Vic corresponia a una 
zona d’actuació de la 2a Brigada Aérea Hispana, amb base a Mallorca, formada 
per pilots espanyols. Segons la bibliografia consultada, els quatre atacs els va 
realitzar aquesta unitat.54
3.2.1. El primer bombardeig
El primer bombardeig va ser el dimecres 21 de desembre de 1938, un parell 
de dies abans que comencés l’avanç de les tropes franquistes per Catalunya. Eren 
les dotze del migdia i la gent sortia de treballar per anar a dinar. De sobte, un 
grup de sis avions bombarders Savoia S-79, de la 2a Brigada Hispana, van sortir 
de ponent entre les muntanyes de Muntanyola i Sant Sebastià, es van acostar 
ràpidament a Vic i van bombardejar la ciutat. Quan les sirenes van sonar ja havien 
començat a esclatar les bombes. El punt d’observació que hi havia a l’ermita de 
Sant Sebastià, situada al camí d’on venien els avions, no va avisar a temps.
Un nen que estava a casa seva, coneguda com Ventallola, a la població de Santa 
Eulàlia de Riuprimer, a sota de Sant Sebastià, va descriure anys després aquest 
bombardeig així:
54. Gesalí, David; Íñiguez, David. La guerra aèria a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Rafael 
Dalmau Editor, 2012, p. 490-496.
Font: Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), del Ministeri de Defensa 
d’Espanya (Referència A 123).
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Objectius militars? No. Destruir i assassinar; no importa els procediments. Es 
aquest esperit dels totalitaris [...]».59
Observant els croquis d’on van caure les cinquanta-sis bombes que va dibuixar 
en tres fulls l’arquitecte municipal, Manuel Gausa, podem comprovar que, 
efectivament, les bombes llançades per l’aviació franquista no van impactar en 
cap objectiu militar conegut.60
En el primer full es pot observar que una dotzena de bombes van impactar en 
els camps i hortes que hi ha darrere del carrer Sant Francesc, conegut com la Calla. 
És una zona de camps i hortes que va entre aquest carrer allargassat i la masia de 
la Gran Font, en una zona que en part està actualment construïda en una promoció 
que se’n diu Nova Ribera. A la façana principal de la masia de la Gran Font hi va 
haver durant molts anys els impactes de la metralla de les bombes caigudes; avui, 
però, els forats ja estan tapats perquè la façana va ser reparada. La família que viu 
a la Gran Font, que va anar a viure en aquesta masia després de la guerra, encara 
recorda els impactes de la metralla gravats a la façana així com les finestres amb 
els vidres trencats.61
A continuació del primer, el segon full ens mostra l’altra banda del riu Mèder, 
en una àmplia zona que va des del Molí d’en Saborit, a sota, fins al carrer del 
Raval Cortines, a dalt. A sota hi veiem un primer grup de set bombes que van 
caure als voltants del Molí d’en Saborit, prop d’on ara hi ha el teatre l’Atlàntida. 
Un segon grup d’unes tretze bombes van caure als voltants de la fàbrica d’embotits 
la Sibèria, al carrer de Montserrat, coneguda també com a Can Marnet, perquè 
aquest era el nom del seu propietari, el francès Leo Marnet. És en aquest punt 
urbà on les bombes van provocar la major part de víctimes, segons expliquen 
testimonis de l’època.62 Un grup de cinc bombes van caure als camps que hi havia 
entre el carrer de Montserrat i el del Raval Cortines. I, també en aquest segon full, 
destaca un darrer grup de vuit bombes que van caure als voltants del carrer del 
Raval Cortines.
El tercer full mostra els darrers impactes d’aquell bombardeig del 21 de 
desembre, són unes onze bombes que van caure de forma molt dispersa, als voltants 
de la sortida de Vic pel carrer de Sant Jordi, al camí que porta a Folgueroles. La 
majoria van impactar en camps i hortes, entre el Manso de l’Escorial i la Fàbrica 
Nova, que era una indústria adobera. Destaca que una bomba, que no va arribar a 
esclatar, va caure dins de la piscina pública que hi havia a Vic, la de Can Martra.63
En definitiva, la majoria de les bombes del primer atac aeri sobre Vic per part 
de l’aviació franquista van caure sobre camps i hortes cap al sector de llevant de la 
ciutat. No van tocar cap objectiu militar i en els punts sobre els quals van impactar en 
la trama urbana de la ciutat, on hi havia habitatges, van provocar víctimes mortals.  
59. R. G. «La ciutat agredida per l’aviació estrangera. SANG!!». L’Hora Nova, núm. 321 (24 de 
desembre de 1938), p. 1.
60. Els fulls es conserven a l’Arxiu Particular Manuel Gausa (APMG).
61. Testimoni oral de la Carme i en Lluís, de la masia de la Gran Font, recollit el 23 de setembre de 2018.
62. Bassas Cuní, op. cit., p. 150.
63. Farrés i Malian, Francesc. Fotografia històrica de Vic. De la República a la postguerra. 
Granollers: Edicions Catalanes Comarcals, 1985, p. 228.
Llegenda: (1) Carrer del Raval Cortines. (2) Plaça de la Presó. (3) Convent de l’Escorial. (4) Fàbrica de la 
Sibèria. (5) Carrer de Montserrat. (6) Les Germanetes dels Pobres. (7) Molí d’en Saborit.
Llegenda: (1) Carrer de Sant Francesc, la Calla. (2) Pont sobre el riu Mèder a la carretera de Barcelona. (3) 
Pont romànic de Queralt. Els punts corresponen als indrets on van caure les bombes.
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«Ahir, a les 3.10 de la tarda, sis avions estrangers bombardejaren el casc urbà de 
Vic. Hi ha hagut víctimes entre la població civil i molts edificis han sofert seriosos 
desperfectes».64
A partir de la consulta de la documentació franquista, diversos autors 
expliquen que l’atac el van portar a terme avions de la 3a Esquadra de la 2a 
Brigada Hispana, que aquell mateix dia també van bombardejar la població de 
Manlleu, on sembla que van atacar el pont d’entrada a la ciutat i l’estació del 
fer rocarril, on van aconseguir destruir un tren.65 L’objectiu a Manlleu era la fà-
brica de Can Serra, reconvertida durant la guerra en indústria d’armament; les 
bombes van causar un mínim de deu morts.66 A Vic les bombes llançades no van 
caure ni a prop de l’estació de tren ni dels tallers de muntatge d’avions. Aquell 
20 de gener, les bombes a Vic van començar a impactar al camp d’aviació i, 
des d’allà, van fer estralls especialment als carrers de la Riera, de Sant Just 
i de la Ramada, per acabar com en el primer bombardeig als voltants del carrer 
Sant Jordi. Disposem d’una relació molt interessant dels llocs on van caure 
les bombes, copiada per l’arquitecte Manuel Gausa Raspall, que transcrivim 
literalment, sense corregir i només amb algun petit aclariment entre claudàtors 
(taula V).
Aquell dia les bombes van impactar en alguns llocs utilitzats per militars, a la 
llista transcrita per Manuel Gausa hi ha el camp d’aviació, on va caure una bomba, 
i «l’edifici destinat a Comandància Militar». Segurament aquesta comandància 
és la que es va instal·lar a l’edifici de la Casa Abadal, a la cantonada de la rambla 
Hospital amb el carrer Sant Just on, segons el testimoni de Josep Franquesa, 
una bomba hi caigué ben a prop i provocà «trencadisses de vidres i guixots».67 
Segons la mateixa persona, les bombes anaven ben dirigides cap a objectius 
militars com aquest, i explica que també en va caure una al pati del convent de 
la Mercè, on hi havia una caserna de carrabiners. Josep Franquesa ho coneixia 
bé perquè hi vivia ben a prop, però en canvi la llista de Manuel Gausa diu que 
en aquest pati hi ha via refugiats.68 També explica que en va caure una al jardí 
de la Casa Ricart (a la llista de Gausa hi ha impactes propers però no esmenta 
aquest jardí); Franquesa diu que l’ona expansiva d’aquesta bomba va fer caure 
un gros llum que va ferir a la mà el cap militar de Vic, un mutilat de guerra que 
ocupa va una habitació. I, finalment, també esmenta que al segon pis de la Casa 
Masfer rer una bomba va fer un grandiós esvoranc a la paret, en un edifici que 
diu que havia estat ocupat per aviadors republicans, però que ja n’havien marxat. 
64. L’Hora Nova, núm. 325 (21 de gener de 1939), p. 3.
65. Utilitzen aquesta documentació Gesalí; Íñiguez, op. cit., p. 491, i Erra i Gil; Erra i Gallach, 
op. cit., p. 119. Els autors del primer llibre barregen els objectius de Vic i Manlleu, i els segons barregen 
les dates dels dos primers bombardejos a Vic. Sembla que a Vic hi van arribar nou avions, dels quals sis 
van bombardejar Vic i els tres restants, Manlleu.
66. Burgaya, Josep. «El segle XX». A: Manlleu: aproximació a la història, l’entorn, l’economia 
i l’estructura territorial. Vic: Eumo Editorial, 1990, p. 129. En un article, Marsal, Joaquim; Casas, 
Pere. «El Manlleu bombardejat». El Ter, núm. 154 (agost 2014), p. 50-51, els autors citen un comunicat de 
campanya que diu que a Manlleu «un grupo bombardeó el Puente de Manlleu y la vía del F.C. alcanzando 
perfectamente el objectivo»; també citen un informe del juny de 1938 que assenyalava Can Serra com el 
principal objectiu a Manlleu: «Produce 3.000 bombas diarias».
67. Franquesa, Josep. El meu avi. Llibre de memòries mecanografiades (sense data), p. 127.
68. També diu que a la Mercè i en altres convents hi havia refugiats Bassas Cuní, op. cit., p. 137.
3.2.2. El segon bombardeig
El segon atac contra Vic es va produir un mes després, la tarda del 20 de gener 
de 1939, ja en plena batalla per Catalunya. Aquesta vegada va sonar la sirena just 
abans de l’atac. En aquest segon bombardeig es va tocar algun objectiu militar 
a Vic, però va ser molt poca cosa. La majoria de les seixanta bombes llançades 
per l’aviació nacional van caure sobre el casc urbà de la ciutat, provocant ferits, 
víctimes mortals i la destrucció d’edificis.
Entre els impactes de les bombes caigudes dels avions en destaquem dos que 
van afectar dos monuments de la ciutat. Un és el de la bomba que va impactar en 
un dels pilars que aguanten la coberta del campanar de la catedral. Aquest pilar va 
ser reparat durant la postguerra enmig de la reconstrucció de la catedral. L’altre és 
el de la bomba que va caure a la Casa Masferrer, la metralla de la qual va impactar 
les columnes del temple romà que és just al davant. Hi van quedar gravats uns 
forats causats per la metralla que encara avui dia són perfectament visibles.
L’endemà del bombardeig, una breu nota a la premsa de Vic, titulada «Els 
avions estrangers causen noves víctimes en la nostra ciutat», explicava el següent: 
Llegenda: (1) El Manso. (2) Piscina de Can Martra. (3) Carrer del Raval Cortines. (4) La Fàbrica Nova. (5) 
Carrer de Sant Jordi. Els punts corresponen als indrets on van caure les bombes.
Les imatges dels tres fulls anteriors mostren marcats en punts els impactes de les bombes del bombardeig 
del 21 de desembre de 1938. Mapes de Vic realitzats per Manuel Gausa Raspall, arquitecte municipal 
i vocal tècnic de la Junta Local de Defensa passiva de Vic. (Font: Arxiu Particular de Manuel Gausa. 
Lligall 2, 1938-1940).
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que dificultava la seva mobilitat. Aquell dia, en sentir la sirena va quedar parada 
plorant a la placeta que hi ha en un extrem del carrer Nou, tocant a la plaça de la 
Divina Pastora. En veure això un soldat d’una caserna propera se la va emportar 
i poc després va caure una bomba allà mateix, que d’acord amb la llista de les 
bombes caigudes podria ser la bomba número 48 que va caure davant de la Creu 
Roja, en un extrem del carrer Nou, damunt l’empedrat.
Taula V. Relació de bombes caigudes en el 2n bombardeig (20-1-1939)
 1 i 2. En la casa nº 2 del carrer del Remei.
 3. En el Camp d’Aviació.
 4 i 5. En l’Horta Nova.
 6. En la Riera Meder, prop del Camiral. [camí ral]
 7. En l’Horta de l’Abadal, entre Can Carbonell i Meia
 8. Al costat de la Col·lecta de la Cra. Barcelona
 9. En el Teatre Cremat, restes del Teatre Principal.
10. En l’edifici destinat a Comandancia Militar.
11. En la part alta del Campanar de la Catedral.
12. En la Riera Meder, enfront del Palau Episcopal
13. Passeig de la Muralla i darreres cases C. Dolors.
14, 15, 16, 17 i 18. En el Refugi de les Sacramentaries.
19. En la Casa nº 33 del Carrer de la Ramada.
20. En la casa nº 3 de la Baixada de l’Araima. [Eraima]
21. En el pompós «Palau Masferrer»
22. En la casa nº 17 de la Rambla de Montcada.
23. En el frente de la casa nº 15, de id.
24. En el Jardi de la Casa Fatxó.
25. En l’Hospital Militar, que fou convent de l’Escorial.
Es tracta d’uns pocs efectes sobre les forces militars republicanes, que semblen 
més fruit de la casualitat que no pas d’un càlcul preparat, ja que els princi pals 
objectius assenyalats a Vic van quedar completament indemnes de l’abast de les 
seixanta bombes que es van llançar sobre la ciutat, amb l’excepció d’una bomba 
que va caure al camp d’aviació.
Les bombes també van afectar carrers molt cèntrics de la ciutat, on hi vivia 
molta població. Joan Freixenet, que era un jove de 17 anys el 20 de gener de 1939, 
explicava que una bomba va caure sobre casa seva, al carrer dels Argenters.69 La 
bomba va foradar tres sostres i va esclatar en una habitació on uns pocs minuts 
abans hi havia estat dormint una criatura. Anys després Joan Freixenet escrivia 
una carta pública a aquell nadó, on deia: «L’única satisfacció que vaig percebre 
en arribar davant aquell panorama fou veure-us amb vida i sense ferides greus, 
acollits com estàveu a la casa veïna. Recordo la teva mare, la Lola, abraçant-te 
més fort que mai sobre el seu pit. La meva, asseguda, encara tremolosa, amb un 
mocador a la mà amb el qual intentava estroncar un filet de sang que un esquerdill 
de vidre li havia produït al front de la cella esquerra».70
Sabem d’altres edificis que van ser afectats pel bombardeig del 20 de gener, la 
Casa de la Misericòrdia i el convent de l’Escorial. La Casa de la Misericòrdia era 
un asil per a nenes que va ser dissolt durant la guerra i que, almenys en els darrers 
mesos de la guerra, fou ocupat per un batalló de rereguarda.71 Una bomba va 
impactar a la Casa de la Misericòrdia i anys després, en un document datat el 10 de 
novembre de 1943, el seu director explicava que «durante el periodo rojo» l’edifici 
estava en molt males condicions perquè «fueron destruidas las instalaciones y 
todo el ajuar. Además una bomba destruyó una parte del edificio».72 Prop d’allí, 
el convent de l’Escorial, convertit en Hospital Militar, també va rebre l’impacte 
d’una bomba. La infermera Soledat Ralló explicava que una petita bomba va 
caure a la sala de malalts greus de l’Hospital Militar, però només va fer un petit 
forat al sostre, sense ferir cap persona perquè els malalts havien estat traslladats.73
La relació de bombes caigudes copiada per Manuel Gausa acaba posant 
un interrogant a les bombes 58 i 59 del jardí de la Casa Forcada, actualment 
desapareguda, i la 60 del carrer dels Estudis (avui passatge dels Estudis). Pensem 
que aquests interrogants els va posar ell, no eren en la llista original, ja que 
Manuel Gausa vivia a la rambla de l’Hospital, molt a prop d’aquests dos llocs, i 
ho coneixia molt bé.
Recollim un acte d’heroïcitat d’aquest darrer bombardeig del 20 de gener de 
1939, que explica Carme Baiget sobre com van salvar la seva germana d’una 
mort segura.74 La seva germana era una nena que estava malalta de tifus, cosa 
69. El 9 Nou (19 de maig de 2006), p. 65.
70. Freixenet Felisart, Joan. «Carta a un nadó afortunat». El 9 Nou (20 de març de 2009), p. 23.
71. Bassas Cuní, op. cit., p. 137.
72. Roma Casanovas, Francesc. «La Casa de Misericòrdia de Vic (segles xviii-xix): assistència i 
control social en femení». Ausa [Vic], vol. XXIII, núm. 160 (2007), p. 325.
73. Vilaseca i Llovet, Josep M. «L’Hospital Internacional de Vic durant la Guerra Civil Espanyola». 
Gimbernat [Barcelona], núm. 28 (1997), p. 208.
74. Testimoni explicat per Carme Baiget al seu fill Joan Sala Baiget (gener 2017).
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51. En el Carrer dels Caputxins, andana de les Josefines.
[52.] En el Carrer de Sant Jordi, en front de Can Freixa.
53 i 54. En les cases nº 5 i 7 del Carrer dels Sant Martirs.
55. En la casa nº 32 del carrer de la Fusina.
56. En el pas vial adoquinat del Passeig enfront de Can Cisó.
57. En el Pati de Cal U.
58 i 59. En el Jardi de Casa Forcada. (?)
60. En el Carrer dels Estudis. (?)
[Hi ha una nota al marge del tercer full que diu: «Copiat en 20 Octubre 1939».]
Font: Arxiu Particular de Manuel Gausa. Lligall 2, 1938-1940.
Acabem l’explicació del segon bombardeig amb la descripció que en va fer el 
mestre Josep Franquesa en unes memòries mecanografiades que adreçava als seus 
nets. Aquell 20 de gener de 1939, Josep Franquesa es trobava al sud de Vic, havia 
anat a la masia de la Torre de Benages per mirar si s’hi podia refugiar, i de camí es va 
trobar amb una dona coneguda, la Pauleta, que buscava queviures per aquells indrets. 
Quan tots dos passaven pel pontet de Sant Jaume (actualment desaparegut), situat 
prop de l’església i serradora del mateix nom, en l’antic camí de Taradell, la Pauleta 
va assenyalar la muntanya de Sant Sebastià i van començar la conversa següent:
 «Mira, mira quins tres avions que vénen...» «Oh! —contesto—, no són tres, al 
darrera d’ells en vénen tres més!... Ai! ai! ai! i encara tres més.» Ella continua: 
«Si fossin nacionals sonaria la sirena.» «Penso, mira —li faig— que vénen molt 
ben formats, i l’aviació roja ja ha desocupat els nostres camps d’aterratge.» Tot 
dient això els tres primers avions ja sobrevolaven Vic. «Apa! —afegeixo—, 
arraulim-nos a aquest marge, per çò que pugui esdevenir.» Llavors veig com 
d’un avió que sobrevolava el campanar de la Mercè cau un objecte d’un color 
argentat quan comença a botzinar estrepitosament la sirena. Tot seguit espetecs 
sorollosíssims per tot arreu. La visió d’aquella bomba primera que caigué entorn 
del campanar de la Mercè [ell vivia al davant], no em deixà estar quiet agemolit 
en el marge, i com un automotor humà, m’aixeco i començo per a mirar el meu 
Vic. Allò era una visió dantesca. De tot arreu de la ciutat s’aixecava una pols o 
fum que aneu a esbrinar què esdevenia darrera d’aquell fatídic cortinatge! Sols 
quan els avions havien ja exhaurit tota la carga que portaven, emprengueren el 
camí de retorn amb formació perfecta.75      
75. Franquesa, op. cit., p. 126.
26. En la Plaça de Paradís nº 31-33.
27, 28 i 29. En el Carrer d’Argenters, nº 9, i 14 i 18.
30. Cantó del Convent de Sant Felip.
31. Casa Cortada en el carrer de la ciutat.
32. En la casa nº 15 del carrer de la Remada.
33. En la casa nº 14 (?) del propi carrer.
34. En el Pati de la Mercé, en que hi ha refugiats.
35. En la Casa nº 19 del carrer de la Remada.
36. En el carrer de les Basses, en la casa nº 5.
37.  En la paret que separa la casa nº 35 del carrer de la Remada i el jardí de casa 
el Dr. Bayés.
38. En la casa Canal del carrer de la Riera.
39. Altre en la dita casa però en la façana del c. S. Just.
40. Carrer Riera nº 16 cantonada amb la 18.
41, 42 i 43. Al centre i darreres casa nº 28 id. id.
42. En el Seminari.
43. En la casa Arumí, carrer Sant Just nº 10.
44. Al centre Passeig, frente el Carrer Sant Vicents.
45. En la mitxera de les cases 1 i 3 carrer de la Fusina.
46. En els darreres de la Casa Albó del Passeig.
47. En el carrer de la Misericordia, façana de id.
48. Frente la «Creu Roja» extrem carrer Nou, demunt l’adoquinat.
49. Paret de la presó en la seva part posterior.
50. En la part posterior de l’Escorxador, prop del carrer de Sant Jordi.
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grans d’explosions. A partir de la bomba número 36 hi ha una dispersió dels 
impactes en direcció al carrer de Sant Jordi, el mateix on havien acabat els dos 
bombardejos anteriors. Cal destacar la bomba número 38, que va esclatar al carrer 
Bisbe Torras i Bages, davant la Casa Serratosa (on hi havia hagut l’Escola de 
Música de Vic i on actualment hi ha la seu de la Fundació L’Atlàntida), a la façana 
i als baixos d’aquest edifici s’hi veuen clarament encara els efectes de la metralla 
d’una bomba. Un testimoni ens explica també que durant molt temps hi va haver 
al mig del carrer el cràter que va deixar l’explosió de la bomba caiguda. Les 
darreres bombes van caure al Raval Cortines, al voltant de la masia Can Pau Raba, 
ja cap als afores de Vic, i coincideixen amb la zona on, segons el record de la seva 
família, va morir una dona, la Dolors Coma.
3.2.3. El tercer bombardeig
El tercer bombardeig aeri sobre Vic va ser el 25 de gener de 1939. D’aquest no 
en tenim tanta informació com dels anteriors, però sí que hi ha una extraordinària 
fotografia aèria del moment en què les bombes esclataven sobre Vic. Una imatge que 
van fotografiar els mateixos avions que van bombardejar la ciutat. Com en els dos 
atacs anteriors, els avions formaven part de la Brigada Hispana, amb una formació de 
deu aparells que també van bombardejar diferents punts del municipi de Balenyà.76
La fotografia aèria mostra les columnes de fum blanc que pugen després de 
l’esclat d’unes quaranta bombes de cent, vuitanta i cinquanta quilos.77 Com en 
el segon bombardeig, les bombes van començar a caure al camp d’aviació i des 
d’allà van seguir una diagonal semblant al bombardeig del 20 de gener, però una 
mica més cap al sud, i en aquesta ocasió no es van endinsar tant en el centre urbà 
de Vic. Reproduïm la fotografia aèria sencera i una secció ampliada de la imatge 
amb la zona afectada per les bombes, en la qual hem numerat les columnes de 
fum que van provocar l’esclat de les bombes i hem posat alguns noms per poder 
orientar-se millor.
Els principals objectius militars de l’atac eren, altre cop, el camp d’aviació i el 
garatge Rovira, on es muntaven els avions. A l’aeroport només s’hi veu l’impacte 
de tres bombes (les bombes núm. 1 a 3), i, ben a prop, la bomba número 4 va 
esclatar a la Torre de les Pinyes, una masia que havien utilitzat els militars i 
personal del camp d’aviació, com feien en bona part de les masies del seu voltant. 
Totes les bombes van caure lluny del garatge Rovira, on es muntaven avions de 
guerra. Altra vegada la majoria de les bombes van esclatar lluny dels principals 
objectius militars de Vic. Les bombes, per tercera vegada, també van provocar 
víctimes mortals; sabem el nom de quatre: tres eren civils, tres mares de família 
amb fills petits, i la quarta era un carrabiner.
Seguint l’estela de les columnes de fum provocades per les bombes, veiem 
que després del camp d’aviació les bombes van afectar els contorns del carrer 
del Remei (núm. 5 a 11). Seguidament van esclatar als camps i hortes que hi ha 
entre el riu Mèder al pas pel Prat de la Riera i els darreres del carrer Sant Pere 
i la Casa Caritat (núm. 12 a 18). A continuació trobem una gran concentració 
de fum al claustre de la catedral, que va quedar danyat, i al tram del riu Mèder 
que hi ha darrere el claustre, molt a prop de l’escola pública del carrer Anselm 
Clavé (núm. 19 a 26). El següent grup de bombes és al barri de les Adoberies, 
prop del pont de Queralt (núm. 27 a 35), on hi ha una de les concentracions més 
76. Mas Vilalta, Albert. «El segle xx». A: Pladevall, Antoni. Balenyà un terme històric: els 
Hostalets de Balenya i el seu municipi. Vic: Eumo Editorial, 1991, p. 301. Explica que les bombes van 
caure a la fàbrica d’embotits de Pere Martín de Centelles, al Sot de la Pelleria, al Pla de les Forques, a la 
part baixa de la finca de Vall-llossera i a l’era de la fàbrica Albet, on jugaven uns nens; hi va morir Joan 
Permanyer Bach, de 10 anys.
77. Gesalí; Íñiguez, op. cit., p. 496. Seguint documentació militar parlen que es van llançar bombes 
d’aquests pesos, i també diuen que els mateixos avions van atacar l’estació del Figaró. Pensem, però, 
que hi ha una confusió, i el que també van atacar el dia 25 va ser els Hostalets de Balenyà. A més 
dels Hostalets de Balenyà, Centelles, Vic i Manlleu, les altres poblacions de l’actual comarca d’Osona 
bombardejades van ser Sant Quirze de Besora (23 de gener de 1939) i Torelló (2 de febrer de 1939); tots 
dos atacs van provocar víctimes mortals.
Secció ampliada i numerada de la fotografia aèria anterior, del bombardeig del 25 de gener de 1939.
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El tercer bombardeig va tocar zones de la ciutat menys densament poblades 
que el segon. Aquest fet podria explicar que el nombre de víctimes mortals fos 
inferior, si hi havia hagut vuit víctimes mortals conegudes en el segon bombardeig, 
en el tercer foren quatre. Cal tenir en compte, però, que amb el desgavell que hi 
va haver els últims dies abans que Vic caigués en mans de l’exèrcit nacional, no 
totes les víctimes van ser registrades, i de les quatre víctimes que coneixem, dues 
consten en el registre civil i les altres dues les coneixem per diferents fonts.
3.2.4. El quart atac aeri
El darrer bombardeig va ser l’1 de febrer de 1939, el mateix dia que els 
franquistes atacaven i ocupaven la ciutat cap al vespre. L’atac es va produir fora 
del nucli urbà, cap al nord-oest del municipi, en una suposada posició de l’exèrcit 
popular de la República. Aquest atac aeri va ser una manio bra de l’aviació 
franquista en suport al seu exèrcit terrestre. L’atac el van portar a terme dos grups 
d’avions biplans de fabricació alemanya, l’un format per aparells Heinkel He-45 
i l’altre per Heinkel He-51.78 Els primers eren uns caça bombarders lleugers i els 
segons, uns caces. Pertanyien també a la Brigada Hispana i, per tant, com en 
els altres atacs soferts a Vic, els seus pilots no eren italians, ni alemanys, sinó 
espanyols.
A partir dels informes dels aviadors, Martí i Miquel Erra en el seu llibre sobre 
els camps d’aviació a Osona expliquen més detalls d’aquell atac.79 Cap a les tres 
de la tarda del dia 1 de febrer l’esquadrilla 6-G15 va bombardejar la carretera de 
Vic a Gurb, al nord-oest de la ciutat, llançant un total de noranta bombes, encara 
que no van detectar moviment de tropes republicanes. També assenyalen que es 
va produir una forta explosió a la carretera de Manresa, a uns dos quilòmetres 
de Vic, que podria ser d’un polvorí volat pels mateixos republicans. En aquesta 
missió, l’avió pilotat pel comandant Llop, cap del grup, es va avariar per una 
pèrdua d’aigua. Al mateix temps, l’esquadrilla 1-G2, formada per caces Heinkel 
He-51, també va actuar sobre el mateix objectiu de la carretera. Els caces van fer 
també un vol de reconeixement entre Vic i Gurb, a la zona alta dels turons del 
Castell o Creu de Gurb i Sant Julià de Sassorba, a una cota de 800 metres i, per 
sota, a la plana de la masia de Sant Joan del Galí, al terme municipal de Vic. La 
zona alta dels turons ja havia estat ocupada per les tropes franquistes de matinada, 
mentre que, a la part baixa, entre Vic i Gurb encara hi havia atrinxerades tropes 
republicanes que oferien certa resistència. Els aviadors van informar, però, que no 
havien detectat en aquesta zona cap actuació d’artilleria ni moviment de tropes. 
L’esquadrilla 1-G2 sí que va observar entre Vic i Gurb una columna formada per 
sis cotxes lleugers, tres o quatre camions i deu o dotze carros de cavalls, sense 
distingir si eren tropes nacionals o republicanes en retirada, i davant del dubte no 
van atacar.
La maniobra d’atac dels avions va ser observada des de terra pel nen Candi 
Espona, un vigatà que s’havia traslladat amb la seva família a la masia dels 
78. Gesalí; Íñiguez, op. cit., p. 496.
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sospitem que encara n’hi ha d’haver alguna més que no hem pogut documentar. 
La situació de desgavell del final de la guerra va fer que algunes víctimes no 
s’inscrivissin al registre civil fins mesos o anys més tard, o en alguns casos no s’ha 
fet mai. Segurament només es van inscriure aquelles de les quals algú necessitava 
justificar la seva defunció per alguna raó. Pot ser que qui no necessitava papers no 
s’interessés per fer una inscripció per a la qual calia intruir al jutjat un expedient 
més o menys llarg amb la declaració de testimonis.82
A continuació, hi ha la llista de totes les persones que, per diferents fonts, 
sabem del cert que van morir a Vic a causa dels bombardejos.
Taula VI. Víctimes mortals dels bombardejos aeris sobre Vic83 84
Nom Edat
21 de desembre de 193884
Paula Bonada Pintó 44 anys
Antoni Casacuberta Puntí 45 anys
Pere Clapera Costa 36 anys
Caterina Codina Clapera 36 anys
Carme Mundó Sitjar 20 anys
Joan Tort Solsona 56 anys
Dolors Vilamala Coma 13 anys
20 de gener de 1939
Francesca Arissa Creus 64 anys
Anna Fargas Serarols 71 anys
Antoni Gallifa Guix 38 anys
Josefina Morilla Morales 9 anys
Nom Edat
20 de gener de 1939
Josep Morilla Sánchez 40 anys
Conxita Ordeig Molist 14 anys
Lluís Otzet Casanovas 53 anys
Martina Rodríguez Hernàndez 62 anys
Joan Romeu Herm 38 anys
25 de gener de 1939
Josepa Alimany Tuneu 44 anys
Dolors Coma Arumí 40 anys
Isidor Panizo Garcia 55 anys
Vicenta Robledo Santos 29 anys
1 febrer de 1939 (?)
Rafael Mesa Leal 32 anys
82. Així ho considera l’arxiver municipal de Vic, Francesc de Rocafiguera, que el 2017 va fer un 
informe sobre els morts a Vic pels bombardejos.
83. Partim de la relació de víctimes que Francesc de Rocafiguera, l’arxiver municipal de Vic, va 
elaborar a partir de la consulta de la bibliografia existent, la premsa de l’època i les inscripcions dels 
morts en els llibres del Registre Civil de Vic. En aquesta llista, rebuda per correu electrònic el 25 de gener 
de 2017, hi hem afegit altres víctimes que hem documentat per altres fonts. La base bibliogràfica de la 
informació parteix del llibre: Solé i Sabaté, Josep M.; Villarroya i Font, Joan. Catalunya sota les 
bombes (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982.
84. «Com altres poblacions de Catalunya, Vic ha sofert els efectes de l’aviació estrangera». L’Hora 
Nova, núm. 321 (24 de desembre de 1938), p. 1. Aquesta notícia dona la mateixa relació de víctimes mor-
tals amb alguna diferència en els segons cognoms i edats que posem en cursiva: Paula Bonada Bonada (50 
anys),  Antoni Casacuberta Puntí (44 anys), Pere Clapera Costa (36 anys), Caterina Codina Clapera  (23 
anys), Carme Mundó Serrat (21 anys), Joan Tort Solsona  (54 anys), Dolors Vilamala Coma (13 anys). La 
informació també explica que dues víctimes van ser enterrades al municipi de Calldetenes (segurament Pere 
Clapera i Caterina Codina, que eren nascudes al municipi) i una altra víctima, Carme Mundó, a l’agregat de 
Sentfores, on residien les seves famílies.
Saits de Gurb, en busca de més protecció fora de la ciutat. Des d’aquella casa, 
un observatori privilegiat sobre la plana de Vic, Candi Espona va veure tots els 
bombardejos sobre la capital d’Osona. El quart atac aeri el situa per error al dia 2 
de febrer, a mig matí, i en va escriure la següent descripció de pel·lícula:
 A mig matí del dia 2 de febrer, vam sentir el brunziment dels avions. Ens 
vam acostar a unes de les finestres de la casa i des de darrera els vidres vaig 
presenciar una de les accions més espectaculars de la guerra. Eren set o vuit 
avions que havien comparegut formant esquadrilla, i de sobte, van començar a 
evolucionar i, posant-se en fila índia, l’un darrera l’altre, avançaren en direcció 
nord. En arribar a un punt determinat, els avions es llançaven espectacularment 
en picat i, en arribar a pocs metres de terra, recuperaven la posició horitzontal 
durant un centenar de metres i immediatament s’enlairaven altra vegada, 
reprenent altura amb els motors brogint intensament. Mentre volaven ran de 
terra, descarregaven les seves metralladores sobre un bosc de pins, situat al bell 
mig de la plana, a poc més d’un quilòmetre de casa. Quan s’havien enlairat 
prou, volaven en cercle fins a recuperar la posició inicial i altra vegada, en 
cadena, novament es llançaven en picat i metrallaven aquell bosc de nou. Tot 
això es va repetir uns quants cops, fins que, en considerar acabada l’operació, 
els avions es van retirar.80
Les dues esquadrilles d’avions de la Brigada Hispana que van realitzar 
l’espectacular atac descrit per Candi Espona havien utilitzat una tàctica militar 
d’atac en picat, anomenada «cadena», que havia donat cert prestigi a la unitat 
1-G2.81 Les «cadenes» eren uns atacs a terra que van idear pilots de l’aviació 
nacional, en els quals avions lleugers realitzaven en fila, un darrere l’altre, 
passades de bombardeig i metrallament sobre un mateix objectiu.
Aquesta acció espectacular va ser el darrer bombardeig dins del municipi de 
Vic, però no va afectar el casc urbà de la ciutat. Tampoc no sabem del cert, perquè 
no en tenim cap evidència, si va afectar l’exèrcit popular republicà contra el qual 
anava dirigit l’atac.
3.3. Les víctimes mortals i els ferits
Els bombardejos aeris sobre Vic no van aconseguir destruir els objectius 
militars que l’exèrcit franquista hi tenia identificats. Ben al contrari, les bombes 
caigudes del cel van provocar més danys col·laterals que res més. Els bombardejos 
van afectar majoritàriament edificis civils i carrers de la ciutat i també van causar 
víctimes mortals i ferits, la majoria entre la població civil.
La llista de persones residents a Vic, de forma temporal o permanent, que van 
morir o quedar ferides pels efectes dels bombardejos aeris sobre la ciutat no està 
completa del tot. No es van registrar totes les morts al registre civil, i per això 
han sortit almenys tres víctimes mortals que no estaven oficialment registrades i 
80. Espona i Bayés, Candi. Entre el roig i el blau. Memòria de la guerra i altres coses: 1934-1942. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, p. 261-262.
81. Erra i Gil; Erra i Gallach, op. cit., p. 124.
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Recollim a continuació, per ordre cronològic, alguns casos confirmats per 
diverses fonts de víctimes mortals dels bombardejos sobre les quals tenim més 
informació.
Una víctima civil morta en el primer bombardeig, el del 21 de desembre de 
1938, va ser Antoni Casacuberta. Ell era en Ton del bar Montserrat, un establiment 
prou conegut, situat a les voltes de dalt de la plaça Major de Vic, que va tancar 
les portes l’any 2015. L’Antoni havia obert el bar als anys vint del segle passat 
conjuntament amb la seva dona, Montserrat, de qui va prendre el nom l’establiment. 
Un testimoni de l’època, Manuel Oms, en els seus records d’infantesa va escriure 
que a causa del bombardeig «vaig quedar molt glaçat i sense poder dir res», i el va 
afectar que coneixia una víctima mortal, Antoni Casacuberta; molts anys després 
escrivia: «Encara recordo la seva cara i el reconeixeria avui, si el veia».89 Segons 
la seva família, en Ton va morir al carrer de Montserrat, quan anava a buscar 
menjar per als ocells que tenia al seu domicili de la plaça Major.90
Al carrer de Montserrat, en aquell mateix bombardeig del 21 de desembre, 
també hi va morir la nena Dolors Vilamala, de 13 anys. La Dolors va morir a 
casa seva al carrer de Montserrat número 20, a conseqüència de la metralla d’una 
bomba caiguda a l’edifici del davant de casa seva, a l’altre cantó del carrer, on 
actualment hi ha una farmàcia. Segons un veí seu, la metralla li va afectar el coll 
quan era dins de casa, i els impactes d’aquesta van ser visibles durant molts anys 
a la porta de l’edifici.91
Altres indicis mostren que, en el primer bombardeig, va ser efectivament al 
carrer de Montserrat on es van concentrar la major part de víctimes civils. Com ja 
hem citat, en el dietari d’Antoni Bassas hi ha anotat que va ser prop de la fàbrica 
d’embotits La Sibèria, Can Marnet, que tenia l’entrada en aquest carrer.92 Hi va 
morir Paula Bonada, de 44 anys i natural de Queralbs, que estava casada amb Joan 
Constants Valldaura, el manyà de Can Marnet. Tots ells vivien a les cases de Can 
Marnet, a la mateixa fàbrica del carrer Montserrat; la Paula va morir, i en Joan i 
les seves filles Anita i Enriqueta Constants, aquesta última de 12 anys, van quedar 
ferides a conseqüència del bombardeig.93
En el segon bombardeig, el 20 de gener de 1939, també hi va morir una altra 
nena, Conxita Ordeig, de 14 anys. Aquesta no consta en el registre civil, però sí 
a la llista d’òbits de l’Hospital. La Conxita va morir a causa de l’explosió d’una 
bomba que va impactar a l’escola del seu tiet Sebastià, al col·legi Sant Antoni, 
situat al carrer de la Ramada, número 33, prop de la plaça de la Catedral. El seu 
germà Josep M. explicava que quan aquell dia van sonar les sirenes el mestre 
va fer anar els alumnes cap al refugi que hi havia al palau Episcopal.94 Ells dos 
van esperar el seu tiet per anar al refugi, però no hi van ser a temps, i a causa 
89. Oms i Dalmau, op. cit., p. 138.
90. Ens ho va explicar el 3 de febrer de 2018, en un correu electrònic, el periodista Miquel Macià. 
Antoni Casacuberta era un germà de la seva àvia.
91. Testimoni oral de Josep Codinachs Casellas (Vic, 1928), recollit el 20 de març de 2018.
92. Bassas Cuní, op. cit., p. 150. Solé i Sabaté; Villarroya, op. cit., assenyalen que les set 
víctimes del bombardeig van morir al carrer Montserrat.
93. Testimoni oral de Quimet Font (Vic, 1927), recollit el 3 d’octubre de 2018.
94. Comajoan, Josep. «Una víctima de 14 anys». El 9 Nou (20 de gener de 2014), p. 3.
El Llibre d’índex d’òbits de l’Hospital de la Santa Creu aporta una valuosa 
informació sobre les víctimes mortals a Vic de l’any 1939.85 Les dades registrades 
corresponents a l’any 1939 comencen amb el títol «Año del señor de 1939», amb 
una llista de persones difuntes de dues pàgines, i a la tercera pàgina, amb un espai 
respecte a la primera  llista per marcar-ne la diferència, comença una segona llista 
de cinquanta-dues persones que tot apunta que són persones que van morir les 
primeres setmanes de l’any 1939, quan Vic encara no havia caigut en mans dels 
franquistes. En aquesta segona llista hi ha registrades la majoria de les víctimes 
conegudes dels bombardejos. Hi ha, però, algunes diferències respecte als noms 
d’altres registres, per exemple consta com a difunta Francesca Aiats, sense cap 
més informació, que podria ser Francesca Arisa o Arissa, víctima mortal del 
segon bombardeig aeri.
La llista d’òbits de l’hospital ens aporta informacions d’interès i ens genera 
també interrogants sobre les persones que hi apareixen. Ens hem fixat, per exemple, 
en un cas enigmàtic, el de Maria Ibarz (Ibar diu a la llista) Pueyo, de qui tenim 
dubtes de si realment va morir o no a causa d’un bombardeig. Pensem que hi ha un 
error en el nom perquè, el dia 25 de gener de 1939, a l’Hospital Comarcal de Vic 
hi va ingressar Maria Pueyo Campo amb ferides de metralla. Maria Pueyo, de 46 
anys, estava casada amb Francisco Ibarz, cosa que ens fa suposar que en el registre 
d’òbits de l’hospital la van inscriure amb el que se’n diu el nom de casada, o sigui, 
amb el cognom del marit abans del seu propi. Dubtem, però, que Maria Pueyo 
morís, ja que en la seva fitxa d’ingrés hi consta clarament que va obtenir l’alta el 
15 de març.86 Pel temps que va estar a l’hospital, sis setmanes, les seves ferides 
degueren ser d’extrema gravetat, però com que en la mateixa fitxa d’ingrés també 
hi consta clarament que li van donar l’alta, tenim el dubte de si realment va morir. 
Hi ha la possibilitat que tingués una filla, aquesta sí de nom Maria Ibarz Pueyo, 
però en la mateixa fitxa hi ha els noms dels seus quatre fills i cap no es deia Maria.
Maria Pueyo era natural de Castiello de Jaca, a l’Alt Aragó, i el seu marit, 
Francisco Ibarz, era de Binèfar. Els seus fills van néixer a Castiello, tal com hem 
pogut comprovar als llibres de naixements de l’Ajuntament de la població, i no hi 
hem trobat que tingués cap filla que es digués també Maria. Els Ibarz Pueyo van 
marxar de Castiello durant la guerra per anar cap a França, segons uns familiars 
seus.87 Eren uns refugiats que en passar per Vic van patir les conseqüències d’un 
bombardeig, que va ocasionar ferides greus de metralla a la mare. Segurament 
no va morir, però si no va morir també és molt estrany el fet que dues de les 
seves filles, Africana i Trinitad Ibarz Pueyo, fossin repatriades de l’estranger amb 
un grup d’infants el setembre de l’any 1939.88 Potser és que la mare realment 
havia mort? O potser s’havien perdut mare i filles a l’estranger? En fi, tota una 
interessant història familiar del temps de la Guerra Civil sobre la qual queden 
molts dubtes a l’aire.
85. ACOS. Fons de l’Hospital de la Santa Creu. Llibre d’Índex Òbits (UD 427).
86. ACOS. Fons Hospital de la Santa Creu, Fitxes d’Ingressats (UD 1227) del 5 de gener al 5 de març 
de 1939.
87. El 29 d’agost de 2018 vam poder conversar amb uns familiars llunyans seus, els Garrido Pueyo, a 
la casa on va néixer Maria Pueyo Campo, a Castiello de Jaca (carrer de la Plaza, 3).
88. La Vanguardia (24 de setembre de 1939), p. 10.
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Tot que la documentació és molt clara, el testimoni de la seva filla Dolors ens 
dona una versió diferent: que el seu pare va morir de malaltia el mateix dia del 
bombardeig a casa seva, al carrer de la Fusina número 20. Era una casa situada 
al mig del carrer, mentre que les dues bombes caigudes al carrer de la Fusina 
van caure una a cada extrem del carrer, tal com recorda amb precisió.101 Quan 
va morir el seu pare la Dolors tenia 6 anys i el seu germà Germinal, nascut el 26 
d’agost de 1938, uns pocs mesos. La seva mare, de nom Teresa Pla, la vídua d’en 
Lluís, li havia explicat que al seu pare l’havien mobilitzar a l’exèrcit i que estava 
a Castellar del Vallès, d’on va arribar a Vic, malalt, a finals de desembre de 1938, 
i va morir d’una infecció interna el dia que hi va haver un bombardeig. Davant 
d’aquest testimoni, ens sembla versemblant que per tal d’obtenir un subsidi per 
a la «protección de huerfanos de la Revolución y de la Guerra», vist que en Lluís 
havia mort el mateix dia d’un bombardeig i en una casa d’un carrer afectat per 
les bombes, per ajudar la família el metge que signava el certificat va relacionar 
la seva mort amb el bombardeig. Una causa de mort ben possible, provocada pels 
efectes de l’ona expansiva de les bombes. Així, la família va aconseguir un petit 
subsidi que va durar poc temps, segons el record de la Dolors.
 El 20 de gener de 1939 va morir víctima de la metralla de les bombes mossèn 
Lluís Otzet, el qual s’havia escapat de la persecució religiosa del principi de la 
guerra. Mossèn Lluís Otzet era el rector de la parròquia de la Pietat i se’l donava 
per mort en els primers mesos de la guerra. En una carta del doctor Eduard Junyent 
al bisbe de Vic, escrita des de Roma l’11 de maig de 1937, s’hi pot llegir que se’l 
donava per mort «encara que no consta de cert».102 Però no va morir a l’inici de 
la guerra, mossèn Gaspar Puigneró el va acollir en un primer moment a la Casa 
Caritat, el centre de menors que dirigia.103 Puigneró va passar clandestinament 
cap a la zona controlada pel bàndol franquista i es va establir a Salamanca, mentre 
que Otzet, en canvi, es va quedar a Vic amagat i la fatalitat va fer que morís a 
conseqüència d’un bombardeig franquista. Va morir en una casa del carrer de la 
Ramada, on s’ocultava. El mestre d’escola Josep Franquesa ens explica en les 
seves memòries que, just després del bombardeig del 20 de gener, buscava el seu 
fill Miquel i el va trobar al carrer de la Riera amb sang a les mans. Era sang de 
mossèn Lluís Otzet, que el seu fill havia trobat mort a causa d’un tros de metralla 
que va impactar en ell quan era darrere la finestra d’un balcó.104
Un aspecte interessant de saber sobre Lluís Otzet és que el 12 de maig de 1939, 
quan ja era mort, es va publicar un llibre seu de caràcter religiós escrit en català.105 
En uns moments en què estava prohibit editar llibres en català, aquesta obra va 
poder esquivar la censura perquè el van fer passar per un recordatori de primera 
comunió d’un nebot de mossèn Lluís, de nom Joan Otzet Casacuberta.106 Es va 
101. Testimoni oral de Dolors Freixanet Pla (nascuda a Vic, 29 març de 1932) del dia 9 de novembre 
de 2018.
102. Ordeig, Ramon. «Cinc cartes del Dr. Eduard Junyent sobre la Revolució de 1936 a Vic». Ausa 
[Vic], vol. XXII, núm. 158 (2006), p. 483.
103. Cateura, Xavier. «Dies de Revolució». Ausa [Vic], vol. XXIII, núm. 160 (2007), p. 276.
104. Franquesa, op. cit., p. 127.
105. Otzet, Lluís G. Mes de Maria eucarístic. Barcelona: Editorial Alcides, 1939, 237 p.
106. Manent, Albert; Crexell, Joan. Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943). 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1939, p. 25.
de l’impacte de la bomba sobre la casa la Conxita va morir i en Josep M. va 
quedar ferit.
Una altra nena que va morir va ser Josefina Morilla, de 9 anys, registrada com 
a Murillo en la llista del llibre d’òbits de l’Hospital. A través d’aquest registre 
també hem identificat la mort de la seva àvia, Martina Rodríguez, de 62 anys. 
Eren possiblement unes refugiades de pas per Vic, ja que sabem que l’àvia era 
natural de la població de Valverde i no estaven empadronades a Vic.95 Van morir 
al centre de la ciutat, al principi del carrer de la Fusina prop del refugi de Santa 
Clara, al davant de l’antic hotel Ristol, situat al carrer de la Fusina cantonada 
Sant Sebastià, on actualment hi ha Can Mateu.96 Aquest hotel havia hostatjat 
aviadors republicans.97 Un testimoni explica que al carrer de la Fusina «vaig 
veure l’esgarrifosa imatge d’una dona i una criatura immòbils a terra, gairebé 
coberts per runes».98 El segon bombardeig, el 20 de gener de 1939, és l’únic que 
va afectar unes cases del carrer de la Fusina i Josefa Morilla és la víctima més 
petita que tenim registrada, per tant és molt probable que fos la criatura que va 
veure el testimoni.
A conseqüència del bombardeig del dia 20 de gener, però un mes després, va 
morir el pare de Josefina Morilla, de nom Josep Morilla Sánchez, la sogra del qual 
era Martina Rodríguez, a qui acabem d’esmentar. La seva defunció consta en el 
Registre Civil de Vic, secció defuncions, on consta que va morir de resultes de les 
ferides produïdes en el bombardeig sobre Vic del dia 20 de gener de 1939.99 Va 
morir el 19 de febrer de 1939 en un hospital-hospici, que consta amb el nom de 
«Jeoni» i que no coneixem. Era guarda de seguretat i fill d’Álora (Màlaga). Tres 
víctimes mortals d’una mateixa família a conseqüència del bombardeig.
El 20 de gener de 1939 també va morir Lluís Freixanet Pou, de 37 anys d’edat, 
però encara que hi ha un document que afirma que va morir a conseqüència del 
bombardeig, tenim dubtes que la causa de la seva mort fos provocada directament 
per aquest fet, i per això no l’hem inclòs a la llista de víctimes dels bombardejos. 
En un expedient obert l’any 1944 per tal d’obtenir una ajuda per als seus dos fills 
que van quedar orfes, Dolors i Germinal, hi ha un certificat mèdic oficial del 27 
de febrer de 1945 on consta que Lluís Freixanet va morir «a consecuencia de las 
heridas sufridas en el bombardeo de esta Ciudad el dia veinte de Enero del mil 
novecientos treinta y nueve».100
95. Vegeu dades a la llista de Solé i Sabaté; Villarroya, op. cit. Hem buscat al padró municipal 
de Vic dels anys 1930 i 1936 i no hi consta cap família Morilla o Murillo empadronada a Vic. A partir del 
testimoni de Quimet Font també hem buscat si tenien alguna relació amb el cafè de la Balma, del carrer 
dels Sants Màrtirs (actualment Bisbe Casadevall). En aquell carrer hi vivien uns Rodríguez que podien 
ser parents de l’àvia, però no hem trobat cap indici documental per confirmar-ho. Un altre testimoni d’una 
veïna de la zona, Dolors Freixanet Pla, també assenyala Can Balma o Bauma com un lloc amb el qual 
tenien relació les víctimes.
96. Erra i Gil; Erra i Gallach, op. cit., p. 119.
97. Bassas Cuní, op. cit., p. 137.
98. Dinarès i Sanyé, Jaume. «Vic sota les bombes». A: Osona: testimonis del segle xx. Vic: 
Eumogràfic, 2007, p. 309.
99. L’investigador Josep Miret va documentar la mort de Josep Morilla Sánchez al Registre Civil de 
Vic, T. 90 f. 104v.
100. Arxiu Municipal de Vic. «Expediente de Da. Teresa Plá Soler, Vda. De Luis Freixanet Pou», 
expedients d’Orfes i Beneficència de l’any 1944.
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les bombes.110 El seu marit, Jaume Canudas Blancafort, va quedar greument ferit, 
segons la seva fitxa d’ingrés, 111 i va ser atès a l’Hospital Comarcal de Vic el mateix 
dia 25 de gener. Hi va romandre gairebé set setmanes, i va rebre l’alta el 12 de 
març de l’any 1939, amb seqüeles a les cames a causa de les greus ferides rebudes, 
que van provocar que caminés malament de per vida. Segons la família quan era a 
l’hospital li van amagar la mort de la seva dona per la gravetat de les seves ferides, si 
bé en la mateixa fitxa d’ingrés hi ha un apunt que diu que estava casat amb Vicenta 
Robledo «morta del bombardeix».
Del darrer atac aeri sobre Vic, el de l’1 de febrer de 1939, no en tenim informació 
sobre víctimes mortals ni de ferits. Com hem vist va ser un atac a suposades 
posicions militars als afores del nucli urbà de la ciutat. Hi ha, però, el cas de 
Rafael Mesa, un xofer i mecànic malagueny de l’exèrcit republicà que passava per 
Vic. No queda clar en quin bombardeig va morir, un company seu a l’exèrcit en 
va ser testimoni i parla de la seva mort per un bombardeig dins un cotxe, quan ells 
dos van arribar a Vic, el 29 de gener del 1939, però aquell dia no hi va haver cap 
bombardeig a Vic.112 La defunció de Rafael Mesa va quedar registrada en el llibre 
de difunts de l’Hospital Comarcal de Vic. A més del dubte sobre el dia, hi ha una 
història rocambolesca sobre aquesta mort, perquè algú va robar la documentació a 
Rafael Mesa i es va fer passar per ell tota la seva vida a l’exili a França.
Amb dubtes en la data del bombardeig en què va morir, volem destacar que 
Rafael Mesa és l’únic militar que coneixem que va morir pels efectes de les bombes 
caigudes del cel a Vic. Relacionats amb l’exèrcit, només sabem que possiblement 
un bombardeig va causar la mort de la infermera militar provisional Victoria 
Ginesti. Sí que sabem del cert que a causa del bombardeig del 25 de gener de 1939 
va morir el carrabiner Isidor Panizo Garcia, natural de Valladolid. En definitiva, els 
efectes mortals de les bombes van recaure majoritàriament sobre la població civil.
A més de les víctimes mortals, els bombardejos també van provocar un nombre 
important de ferits. Els registres de ferits tampoc no són del tot complets i generen 
alguns dubtes. Tot i això, apuntem les dades que tenim, que parteixen de la relació 
de ferits dels quals es conserva la seva fitxa d’ingrés a l’Hospital Comarcal de 
Vic, complementades amb les de la premsa escrita. Cal tenir en compte, però, 
que a Vic hi havia més centres hospitalaris sobre els quals no tenim dades, com la 
Clínica Comarcal l’Aliança o l’Hospital Militar.113
    
      
110. Testimoni de Josefina Bautista Sánchez, vídua d’Antoni Canudas (fill de Vicenta Robledo), 23 
de maig de 2017.
111. ACOS, Fons Hospital de la Santa Creu, Fitxes d’Ingressats (UD 1227) del 5 de gener al 5 de 
març de 1939.
112. Jonquera, Natalia. «Las dos muertes de Rafael Mesa». El País (21 de febrer de 2010)  [En 
línia]. <https://elpais.com/diario/2010/02/21/espana/1266706813_850215.html> [Consulta: 9 setembre 
2018].
113. Quimet Font recorda que una veïna seva del carrer de la Fusina, de nom Delfina, va ser ferida en 
un bombardeig i va estar moltes setmanes a l’Aliança.
convertir així en el primer llibre en català que va esquivar la censura franquista. 
Uns mesos abans de la seva publicació, les bombes caigudes dels seus avions 
havien mort en un bombardeig el seu autor.
Al carrer de la Ramada va ser on es van localitzar la major part de les víctimes 
d’aquell segon bombardeig. Sabem que Joan Romeu va morir al terrat de dalt 
de l’edifici del seu domicili en aquest carrer. Vivia en una casa que durant molts 
anys va tenir una creu de ferro en record seu, que va ser enderrocada anys més 
tard quan es va obrir la plaça Gaudí, en una intervenció urbanística per esponjar 
el casc antic.
Finalment, sobre aquell segon bombardeig, en una llista del Memorial Democràtic 
sobre el cost humà dels bombardejos aeris durant la Guerra Civil a Catalunya 
hi consta Victoria Ginesti Garate, una infermera militar provisional que, el 4 de 
gener de 1939, va ser destinada a la Clínica Militar número 5, a Vic.107 Segons la 
llista, sembla que va morir en el bombardeig del 20 de gener, però no en tenim cap 
referència i de moment no l’hem inclòs en la nostra llista.
En el tercer bombardeig, el del 25 de gener, expliquem alguns detalls sobre on 
van morir tres de les quatre víctimes mortals que tenim identificades.
Per ordre alfabètic, la primera és Josepa Alimany Tuneu, que segons la seva 
família va morir entre el passatge de Sentfores, just al costat de l’església del 
Remei, i el camp d’aviació.108 Aquell 25 de gener sembla que la Josepa havia anat 
a la casa del passatge de Sentfores on residien a buscar alguna cosa, ja que amb la 
seva família, el seu home i els seus cinc fills s’havien refugiat a la casa de pagès 
de Sant Ramon, propera al camp d’aviació. Mai no va tornar a la casa on estava 
refugiada i tampoc no van trobar el seu cos, només un tros de la roba que portava. 
Els cinc fills van quedar orfes de mare i, posteriorment, de pare, en morir en caure 
d’una bastida on treballava de paleta.
Una altra víctima mortal va ser Dolors Coma Arumí, que va morir als horts 
que hi havia davant de Can Pau Raba, la masia que actualment és un centre cívic, 
al carrer Raval Cortines. Havia sortit amb el seu marit, Josep, i la seva filla petita 
d’un any, Josefina: «van sortir tres i en van tornar a casa només dos», i encara avui 
dia no saben exactament on està enterrada, però sí que conserven una esquela on 
diu que la Dolors «murió víctima de la guerra».109 Dolors Coma no consta en el 
registre civil, però sí que consta com a difunta en el llibre d’òbits de l’Hospital 
Comarcal de Vic.
La tercera víctima mortal del bombardeig del 25 del gener que sabem on va morir 
és Vicenta Robledo Santos, natural de Bilbao que vivia al carrer de la Ramada, 
número 14, que ens consta com a morta en els registres hospitalaris, però no en el 
registre civil. La Vicenta va morir a l’actual Parc Balmes com a conseqüència de 
107. Vegeu la pàgina web Ellas en guerra. <http://www.combatientes.es/Mujeresqueaparecenenel-
DOMDN.htm> [Consulta: 7 setembre 2018].
108. Testimoni oral de M. Carme Blanch, vídua de Josep M. Juvany Alimany (fill de la víctima 
mortal), 25 de març de 2017.
109. Testimoni de Josefina Riera Coma, filla de Dolors Coma, 16 de febrer de 2017.
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la ciutat de Vic durant la Guerra Civil (1938-1939)
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Del bombardeig del 21 de desembre de 1939, tenim per la premsa una relació 
més gran de ferits i lesionats dels que consten en els registres d’ingrés de l’Hospital 
Comarcal de Vic.114 Per ordre alfabètic són: Jaume Almató, Carme Blancafort, 
Teresa Campàs, Ramon Campàs, Ramon Canadell, Anita Constants, Enriqueta 
Constants (de 12 anys), Josepa Llorà, Joaquima Franch, Carme Pratdesaba i 
Ramon Pujades. Una llista d’onze persones a les quals cal afegir Segimon Casals, 
ingressat amb una ferida a la cara a l’hospital, que tot apunta que va ser també 
conseqüència del bombardeig.
Sobre els altres bombardejos a la premsa no hi ha relacions de ferits. Però 
a partir de les dades de les fitxes de l’Hospital Comarcal de Vic podem veure 
que el bombardeig del 20 de gener de 1939 va afectar membres de les tropes 
republicanes, ja que entre els ferits hi ha un caporal i tres soldats, però no ens 
consta cap mort entre els militars, tots els morts que tenim registrats són civils.115 
Entre els efectes del bombardeig del 25 de gener destaquen els ferits entre la 
població refugiada de pas per Vic, ja que hi ha tres dones refugiades ferides de 
metralla.
En resum, el nombre de les víctimes mortals provocades pels bombardejos 
sobre Vic van ser d’un mínim de vint-i-un morts, però podria ser superior ja que 
al llibre d’òbits de l’Hospital Comarcal de Vic hi ha uns disset morts dels quals 
no consten dades que també podrien ser víctimes d’un bombardeig sobre Vic. Pel 
que fa als ferits i lesionats pels bombardejos n’hem comptabilitzat vint-i-dos, si 
bé de ben segur van ser una xifra molt superior, però en no quedar registrats és 
impossible de quantificar-los amb més exactitud.
Com a apunt final, en aquest article hem intentat d’anar completant la llista 
de les víctimes dels bombardejos a Vic per quantificar millor el seu cost humà. 
Però també hem volgut fer un exercici de memòria cap a aquelles persones que 
van patir les conseqüències dels bombardejos sobre la ciutat de Vic, la major part 
d’ells població civil. Unes persones que no són només una simple xifra d’una 
estadística, sinó que tenen noms i cognoms i unes famílies que van patir les 
conseqüències més tràgiques de la guerra.
114. «Com altres poblacions de Catalunya, Vic ha sofert els efectes de l’aviació estrangera». L’Hora 
Nova, núm. 321 (24 de desembre de 1938), p. 1.
115. Segons les dades de tres d’ells, que consten en les fitxes d’ingrés, pertanyien a la 74a Divisió, dos 
a la 8a i un a la 242a Brigada.
Taula VII.  Ferits pels bombardejos aeris ingressats a l’Hospital Comarcal 
de Vic
Nom Ed
at Natural de Resideix a Professió Malaltia Ingrés Alta
Llorà Codina, Pepa 46 Viladrau Vic (Arrabal 
Cortinas)
Comerç Ferida a 
l’esquena
21/12/1938 05/01/1939
Casals Baraneda, Segimon 44 Vic Vic (Carrer Sant 
Francesc, 42)
Pellaire Ferit al front i 
a la cara
21/12/1938 28/12/1938





Arboix Camps, Mercè 81 Voltregrà Vic (Carrer de la 
Riera, 96)
Labors Ferides de 
metralla
20/01/1939 Sí (sense 
data)
Benítez Montenegro, Manuel 21 Alcaracejos 
(Córdoba)
Jaen (Província) Caporal Ferides de 
metralla
20/01/1939 Sí (sense 
data)
Boixeda Orferil, Mercè 50 Vic Vic (Carrer Sant 
Just, 5)
Labors Ferides de 
metralla
20/01/1939 Sí (sense 
data)
Llerias? Aragall, Jeroni 20 ? Vic (Francesc 
Macià)
Soldat Ferides de 
metralla
20/01/1939 No consta
Pagès Vila, Francesc 37 Les Planes Les Planes (Can 
Ripe?)
Soldat Ferides de 
metralla
20/01/1939 19/02/1939
Canga León, Enrique 30 sense dades Illegible Soldat Ferides de 
metralla
25/01/1939 Sí (sense 
data)
Canudas Blancafort, Jaume 33 Vic Vic (Carrer de la 
Ramada, 14)
Xofer Ferides de 
metralla
25/01/1939 12/03/1939
González Erbas, Cristina 22 Talamanca? 
(Toledo)
Transeünt Labors Ferides de 
metralla
25/01/1939 22/02/1939
Pueyo Campo, María 46 Castiello de 
Jaca
Transeünt Labors Ferides de 
metralla
25/01/1939 15/03/1939
Ytunecha? Fernández, Teófila 26 Mendoza 
(Vitòria)
Transeünt Labors Ferides de 
metralla
25/01/1939 22/02/1939
Font: ACOS, Fons Hospital de la Santa Creu, Fitxes d’Ingressats (UD 1227) i Fitxes d’alta d’ingressats 
(UD 836 i UD 837).
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